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Per contextualitzar el sistema constructiu de l’edifici i diagnosticar millor l’estat actual de 
l’edificació, descriurem dos dels materials més característics que intervenen. Es tracta, com 
no podia ser d’una altra manera a Menorca del marès i la calç. 
 
- El marès 
 
Mapa Geològic de Menorca. Períodes de Formació 
 
El Mapa geològic de Menorca mostra la distribució dels diferents tipus de roques que afloren 
a la superfície i la seva disposició relativa. Aquest mapa permet conèixer la història 
geològica de la regió. A Menorca s'hi poden diferenciar sense dificultat dues grans unitats 
paisatgístiques que venen determinades per la seva naturalesa geològica. Una línia des del 
port de Maó fins a Cala Morell separa la unitat de Tramuntana de la del Migjorn. La part sud, 
al migjorn menorquí, està constituït principalment de marès —de color blanc formant una 
zona plana, inclinada cap el mar i solcada per nombrosos barrancs.  
 
En contrast la part de Tramuntana és un terreny molt heterogeni en quan a materials, de 
colors rogencs i foscos, amb valls i suaus turons. 
 
D’aquí s’entén l’ampli ús que se’n fa del marès a l’arquitectura tradicional menorquina i 
balear, des de els seus orígens i més accentuat durant el segles XIX i XX fins pràcticament 
l’arribada del bloc de formigó a la segona meitat del segle XX. 
 
Geològicament es defineix al marès com a roca arenisca, placa calcària que trobem amb 
abundància al sud de Menorca, d’origen al Miocè. El període més tardà dels que intervenen 
en la formació de l’actual geografia de Menorca. 
L’acumulació al llinda marí de sorres fossilíferes i l’acumulació dunar durant les regressions 
marines junt amb la cimentació calcària formen la roca de marès. 
Químicament està compost per Carbonat càlcic (CaCO3) en forma de fòssils, calcita nítrica, 
grans de quars i sals. 
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El marès per tant és una roca composta per grans de sorra cohesionats per un ciment 
natural de carbonats. El grossor del gra determina el nivell de talla assolible ( motllures i 
formes suaus en el de gra gruixut, talla amb detall en el fi) i el grau de carbonatació la seva 
duresa.  
 
Porositat: 
 -El Marès té gran porositat de conductes intercomunicats que li permeten absorbir i eliminar 
aigua ràpidament.  
 
Color:  
 El color és variat, oscil·lant des del blanc gairebé pur, color sorra i groguenc,daurat i daurat 
vermellós. Naturalment, el color és molt variable i depèn dels elements que componen la 
roca i de les capes de terra que tingui damunt. Especialment la primera capa de pedrera, en 
contacte directe amb terres habitualment vermelles, té un color molt determinat i és utilitzat 
per realitzar murs en jardins i finques.  
 
El marès procedent de les pedreres marines, s'identifica per la seva clara estratificació, 
mentre que el de les pedreres de terra endins sol presentar una estructura més homogènia, 
encara que no és una norma fixa, com podem comprovar en algunes pedreres.  
 
Duresa: 
Igual que el color, la duresa varia depenent de l'estrat concret que s'estigui tallant en el jaç 
de pedrera. Una veta pot ser molt dura i compacta i de qualitat ínfima una mica més a baix. 
Habitualment els d’aspecte terrós són els més febles.  
 
Tipus defectuosos de marès: 
 - Argilós : conté argila en diversa proporció.  
 - Blanc :  de gra molt fi, no apte per aixecar parets doncs el material no s'enganxa bé. 
 - Brescat : Conté forats i cavitats. 
 - Brevol : Marès tou, que es desfà fàcilment 
 - Buidadís: Conté zones de pobra fonamentació que, en estar en contacte amb l'aire, es 
deterioren amb facilitat, obrint forats. 
 - Granat : Bon marès que es torna inadequat si conté graves dures cristal·litzades, que 
dificulten  el tall. 
 
 Altres defectes són els ‘pels’ petits trencaments en forma de capil·lars i les arrels infiltrades 
que en augmentar de volum hagin pogut crear fractures, especialment en la primera capa. 
 
I a grans trets el principal inconvenient que trobem en l’ús del marès es la seva porositat que 
posa en compromís les seves aptituds en front la humitat. Aquest sempre serà un aspecte 
que caldrà tenir en compte a l’hora d’afrontar una rehabilitació a un edifici amb murs de 
pedra de marès. 
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-La calç. 
 
Un dels elements que s’ha combinat amb el marès es la calç. S’ha emprat com a component 
del morter d’unió i també s’ha fet servir per la realització de cobriments superficials com 
l’emblanquinat de calç, un dels revestiments més característics  dels murs de marès i de 
l’illa. 
 
La tradició d’emblanquinar les parets amb calç es deu a raons múltiples: en primer lloc, 
protegeix les parets tradicionals, normalment fetes amb materials de consistència molt fràgil, 
de l’acció dels agents climatològics; en segon lloc, la calç deixa transpirar el mur i, per tant, 
la humitat interior de qualsevol habitatge es condensa a la part exterior del mur; i, finalment, 
el color blanc tèrmicament dóna més frescor quan fa calor.  
 
La calç s’obtenia de la penya viva, és a dir, de la de tipus calcari (les millors de les quals 
provenien del miocè mitjà), que es transformava en calç per l’acció del foc dins el forn de 
calç, construït i mantingut pel calciner o forner. 
 
Antic Forn de Calç en funcionament 
 
La construcció principal era aquesta, i una vegada construït l’utilitzaven moltes vegades. 
Així,els calciners s’estalviaven la feina de fer-ne un altre, només calia que recobrissin les 
parets internes de l’olla amb una nova capa de fang de terra en cada fornada.  
 
En el procés d’obtenció de la calç, primer de tot calia fer dues feines: tallar la rama 
necessària per cremar en el forn i treure el pedreny per omplir-lo. Les pedres de millor 
qualitat eren les que s’extreien de sota terra, mentre que les pedres obtingudes de la 
superfície produïen una calç de molt inferior qualitat.  
 
Però la calç no només s’emprava per emblanquinar, ja que amb una barreja d’una part de 
calç de terròs dissolta en aigua per dues i mitja d’arena de terra s’obtenia un ciment, 
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anomenat paleta comuna, molt emprat pels manobres per fer parets de pedra i morter, que, 
passat un cert temps, arribava a tenir una consistència realment sòlida. 
  
Els terrossos de pitjor qualitat es destinaven a emblanquinar, els de millor qualitat se 
separaven de la resta i, amb ells, preparaven la calç d’estuc, que es feia servir per donar 
paleta d’estuc a les parets. L’estuc, barrejat en una proporció de meitat i meitat amb arena 
de marbre o amb arena blanca de platja, donava la paleta fina, utilitzada per estucar les 
parets de certes cases acomodades del poble. 
 
 Pel que fa a la calç fusa o calç de grava, que era purulenta i provenia dels trossos crus de 
pedra enterrats amb la cendra de la rama, s’emprava per fer fang de calç o calç bruta, 
utilitzada per tapar la part superior del forn de calç abans de començar la cocció, per 
enfangar la paret de la bocada i per fer paleta comuna. 
 
Forn de calç en desús a prop de Cala Mitjana 
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1 INICI 1950-1960  
 
La distribució d’inici de l’habitatge seguia les pautes de l’època, destaca el fet de situar la 
zona de dia a la planta primera. La meitat, aproximadament, d’aquesta planta quedava 
destinada a espai de terrassa coberta. Durant aquesta primera etapa tots els murs 
perimetrals i de càrrega estan executats amb el mateix tipus de carreu de marès,tret de 
l’envà de la cuina que esta format per blocs de 7x40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orientació cap al sud de la terrassa coberta permetia  que durant els mesos d’hivern 
l’asoleiament escalfés la terrassa i el mur del menjador i d’altra banda els mesos d’estiu la 
coberta donava ombra a la terrassa i menjador. Les dimensions reduïdes de les obertures a 
la façana nord tenen justificació si es té en compte el vent predominant a l’illa, la 
Tramontana. 
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2 PERIODE 1960-1970  
 
La primera intervenció que va fer-se va ser la d’ampliar el menjador. Va tancar-se una 
superfície d’uns 12m² de la terrassa, aixecant dos murs de tancament i enderrocant part d’un 
mur de càrrega que fou substituït per una jàssera de formigó, i allargant la façana oest. El 
sistema constructiu dels murs executats és el mateix que el que ja hi havia a l’edificació, 
però en aquesta ocasió es realitzen amb cantons de marés del tipus dos per tres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la supressió de part del mur de càrrega s’aconseguia ampliar notablement la superfície 
del menjador. Els tres murs de tancament nous provocarien sobrecàrregues que l’estructura 
hauria de suportar. Seria la causa d’una de les patologies estudiades. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
PERIODE 1970-1976  
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En aquesta fase s’aixecà el garatge i s’acabà el bany de la planta baixa l’espai per la 
banyera que fins aquell moment no n’hi havia- s’aixecà el garatge sobre la planta soterrani 
existent, també es construí  amb blocs de marès, per la seva part interior sense arrebossat, 
que permet veure l’especejament del mur de blocs de marès. 
 
La coberta d’Uralita del garatge actualment queda obsoleta  tècnicament i ecològicament.  
Un intervenció important a dur a terme serà l’enderrocament d’aquesta coberta i el 
tractament posterior que se’n faran dels residus generats. 
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4  PERIODE 1976-ACTUALITAT 
Les actuacions més importants d’aquest període és el tancament  d’una part de la terrassa 
amb tancament d’alumini i vidre senzill, formant una galeria amb molta llum natural. A la 
galeria també si construeix un bany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tancament emprat per fer la galeria, és d’alumini sense cap tipus de trencament de pont  
tèrmic i de vidre senzill. L’única protecció que tenia per l’excés de sol durant els mesos 
d’estiu son unes persianes plegables interiors.  
Durant aquest període també s’implantà la calefacció amb radiadors i una caldera de Gasoil, 
aquesta instal·lació a sofert diferents actualitzacions. Com el canvi de tubs per uns nous tubs 
de PPR, així dins una mateixa instal·lació podem trobar tubs nous de PPR amb emissors 
antics de forja. 
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Amb l’ajut del programari lliure Vasari d’Autodesk s’ha fet l’avaluació de 
l’assoleiament i dels vents predominants a l’illa, per aconseguir l’objectiu de millorar 
l’eficiencia energètica de l’edifici, optimitzar l’assoleiament natural i aplicar sistemes 
de protecció passius. 
 
4.1 AVALUACIO ASSOLEIAMENT 
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4.2.  AVALUACIÓ VENT 
 
hivern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primavera 
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Estiu 
 
 
 
 
Tardor 
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PESOS
FORJAT 8,00 kN/m² 816,33 kP/m²
MUR DE MARÈS 1670 kP/m³
MUR BLOC FORMIGÓ 1090 kP/m³
Total
2,10 3,50 816,33 6000,00 kP Forjat Coberta
0,8 0,1 3,5 1670 467,60 kP Muret Coberta
0,25 0,5 3,2 1670 668,00 kP P.p.Pilar
Total por planta 7135,60 kP Planta
Total Puntual1 7135,60 kP 
Total
2,5 0,1 3,2 1090 872,00 Envà 1
2,125 0,1 3,2 1090 741,20 Envà2
Total per planta 1613,20 kP Planta
Total Puntual2 1613,20 kP 
Total
3,50 1,00 816,33 2857,14 Kp/m Forjat
1 3,2 0,1 1670 534,40 kP/m Pared
Total Repartida 3391,54 kP/m
LONGITUT JÀSSERA 4,2 m
Càrrega Puntual1 7135,60 kP 
Càrrega Puntual2 1613,20 kP 
Càrrega Repartida 3391,54 kP/m
Mdp= a= 0,1 m
b= 4,1 m
Mdp= 696,5704762 kPm
Mdp= a= 2,7 m
b= 1,5 m
Mdp= 1555,585714 kPm
Mdq=
Mdq= 7478,352 kPm
Md= Mdp+Mdq
Mdp= 9730,50819 kPm
JASSERA 1
DESCENS DE CÀRREGAS
CÁLCUL DE MOMENTS
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL1
CÀRREGA PUNTUAL1(De coberta)
CÀRREGA REPARTIDA
CÀRREGA PUNTUAL2(De planta Primera)
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL2
Moment produit per la CÀRREGA REPARTIDA
Moment Total
L
baP ··
8
· 2LQ
L
baP ··
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Q 3391,54 kp/m
P 8748,80 kp
Mtotal 9730,50819 Kp/m 97,3050819 Kp/cm fmax 0,84 cm
fyd 2619 Kp/cm² E 2100000 Kp/cm²
L 4,2 m L 420 cm
Perfil Pes Wy Mtotal+Mp.p σy SI σy<fyd OK
HEB-100 20,4 89,91 977549,02 kp*cm 10872,53 No Compleix
HEB-120 26,7 144,1 978938,17 kp*cm 6793,46 No Compleix
HEB-140 33,7 215,6 980481,67 kp*cm 4547,69 No Compleix
HEB-160 42,6 311,5 982444,12 kp*cm 3153,91 No Compleix
HEB-180 51,2 425,7 984340,42 kp*cm 2312,29 Compleix
HEB-200 61,3 569,6 986567,47 kp*cm 1732,04 Compleix
IPE-200 22,4 194 977990,02 kp*cm 5041,19 No Compleix
IPE-300 42,2 557 982355,92 kp*cm 1763,66 Compleix
HEB-220 71,5 735,5 988816,57 kp*cm 1344,41 Compleix
HEM-220 117 1217 998849,32 kp*cm 820,75 Compleix
HEB-240 83,2 938,3 991396,42 kp*cm 1056,59 Compleix
HEM-240 157 1799 1007669,32 kp*cm 560,13 Compleix
HEB-260 93 1148 993557,32 kp*cm 865,47 Compleix
HEM-260 172 2159 1010976,82 kp*cm 468,26 Compleix
HEB-280 103 1376 995762,32 kp*cm 723,66 Compleix
HEB-300 117 1678 998849,32 kp*cm 595,26 Compleix
HEB-320 127 1926 1001054,32 kp*cm 519,76 Compleix
HEB-340 134 2156 1002597,82 kp*cm 465,03 Compleix
HEB-360 142 2400 1004361,82 kp*cm 418,48 Compleix
Perfil Iy Qtotal(kP/cm) Fletxa SI flecha<fmax OK
HEB-100 449,5 54,94990476 23,58597831 cm No Compleix
HEB-120 864,4 55,01290476 12,279098 cm No Compleix
HEB-140 1509 55,08290476 7,042781933 cm No Compleix
HEB-160 2492 55,17190476 4,271560744 cm No Compleix
HEB-180 3831 55,25790476 2,782908379 cm No Compleix
HEB-200 5696 55,35890476 1,875141975 cm No Compleix
IPE-200 1943 54,96990476 5,458443644 cm No Compleix
IPE-300 8356 55,16790476 1,273810151 cm No Compleix
HEB-220 8091 55,46090476 1,322517404 cm No Compleix
HEM-220 14600 55,91590476 0,738922937 cm Compleix
HEB-240 11260 55,57790476 0,952314565 cm No Compleix
HEM-240 24290 56,31590476 0,447321938 cm Compleix
HEB-260 14920 55,67590476 0,719971171 cm Compleix
HEM-260 31310 56,46590476 0,347952427 cm Compleix
HEB-280 19270 55,77590476 0,558446478 cm Compleix
HEB-300 25170 55,91590476 0,428616403 cm Compleix
HEB-320 30820 56,01590476 0,350667379 cm Compleix
HEB-340 36660 56,08590476 0,295173875 cm Compleix
HEB-360 43190 56,16590476 0,250903201 cm Compleix
HEB-260
Q 5567,590476 Kp/m
R 11691,94 Kp
R.Fàbrica 20 kP/cm²
Coef Seguretat 3,00
R.Fábrica Minorat 6,67 kP/cm²
Area de apoyo 450x250x0.7= 787,50 cm²
Rf=787,5cm²x6,67kP/cm²= 5250 kP
R2 a Soportar= 11691,94 kP NO COMPLEIX
JASSERA ESCOLLIDA I RESUM DE CÀRREGUES
COMPROBAR RESISTÉNCIA FÀBRICA
Resistencia de la FÁBRICA
Según Tabla 4.5 SE-F-17
DIMENSIONAT JASSERA 1
Comprobar Resistència
Comprobar Fletxa
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Longitut Pilar 2,8 m fy= 2750 kP/cm²
Pes a soportar 11691,94 kP ým= 1,1
β= 0,70 fyd= 2500,00 kP/cm²
A=N/fyd= 4,68 cm² = 467,68 mm²
Perfil HEB 100 -> A=2600mm² A= 26,00 cm²
A cm² I cm4 P kg/m
HEB 100 26,00 167,00 20,4
HEB 200 78,10 200,30 61,3
Lk=Lxβ 1,96 m 196,00 cm
NCR=(π/Lk)·E·I= 90094,39 kP
λ=((A·fy)/NCr)^1/2= 0,890849099 Curva C-> Χ= 0,61
Nb,Rd=Χ·A·fyd= 39650 kP
Si Naplicado<Nb,Rd OK
HEB 100 11691,94 < 39650 COMPLEIX
Resistencia Terreno 2,5
Pes a soportar 11691,94 kP 114,58 kN
Pes pilar 343,28 kP pb+ps
A=P/R= 4814,09 cm² ≈ 4900,00 cm²
Costat sabata= 69,38 cm ≈ 70 cm
Predimensionat del PILAR
Comprobació PILAR HEB 100
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIÓ AMB HEB-200
Predimensionat de la Sabata
DIMENSIONAT DE PILARS
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PESOS
FORJAT 8,00 kN/m² 816,33 kP/m²
MUR DE MARÈS 1670 kP/m³
MUR BLOC FORMIGÓ 1090 kP/m³
Total
2,10 3,00 816,33 5142,86 kP Forjat Coberta
0,8 0,1 3 1670 400,80 kP Muret Coberta
0,25 0,5 3,2 1670 668,00 kP P.p.Pilar
Total por planta 6211,66 kP Planta
Total Puntual1 6211,66 kP 
Total
3 0,1 3,2 1090 1046,40 Envà 1
1,25 0,1 3,2 1090 436,00 Envà2
Total per planta 1482,40 kP Planta
Total Puntual2 1482,40 kP 
Total
3,00 1,00 816,33 2448,98 Kp/m Forjat
1 3,2 0,1 1670 534,40 kP/m Pared
Total Repartida 2983,38 kP/m
LONGITUT JÀSSERA 4,2 m
Càrrega Puntual1 6211,66 kP 
Càrrega Puntual2 1482,40 kP 
Càrrega Repartida 2983,38 kP/m
Mdp= a= 0,1 m
b= 4,1 m
Mdp= 606,3760544 kPm
Mdp= a= 2,7 m
b= 1,5 m
Mdp= 1429,457143 kPm
Mdq=
Mdq= 6578,352 kPm
Md= Mdp+Mdq
Mdp= 8614,185197 kPm
JASSERA 2
DESCENS DE CÀRREGAS
CÁLCUL DE MOMENTS
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL1
CÀRREGA PUNTUAL1(De coberta)
CÀRREGA REPARTIDA
CÀRREGA PUNTUAL2(De planta Primera)
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL2
Moment produit per la CÀRREGA REPARTIDA
Moment Total
L
baP ··
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Q 2983,38 kp/m
P 7694,06 kp
Mtotal 8614,185197 Kp/m 86,141852 Kp/cm fmax 0,84 cm
fyd 2619 Kp/cm² E 2100000 Kp/cm²
L 4,2 m L 420 cm
Perfil Pes Wy Mtotal+Mp.p σy SI σy<fyd OK
HEB-100 20,4 89,91 865916,72 kp*cm 9630,93 No Compleix
HEB-120 26,7 144,1 867305,87 kp*cm 6018,78 No Compleix
HEB-140 33,7 215,6 868849,37 kp*cm 4029,91 No Compleix
HEB-160 42,6 311,5 870811,82 kp*cm 2795,54 No Compleix
HEB-180 51,2 425,7 872708,12 kp*cm 2050,05 Compleix
HEB-200 61,3 569,6 874935,17 kp*cm 1536,05 Compleix
IPE-200 22,4 194 866357,72 kp*cm 4465,76 No Compleix
IPE-300 42,2 557 870723,62 kp*cm 1563,24 Compleix
HEB-220 71,5 735,5 877184,27 kp*cm 1192,64 Compleix
HEM-220 117 1217 887217,02 kp*cm 729,02 Compleix
HEB-240 83,2 938,3 879764,12 kp*cm 937,61 Compleix
HEM-240 157 1799 896037,02 kp*cm 498,08 Compleix
HEB-260 93 1148 881925,02 kp*cm 768,23 Compleix
HEM-260 172 2159 899344,52 kp*cm 416,56 Compleix
HEB-280 103 1376 884130,02 kp*cm 642,54 Compleix
HEB-300 117 1678 887217,02 kp*cm 528,73 Compleix
HEB-320 127 1926 889422,02 kp*cm 461,80 Compleix
HEB-340 134 2156 890965,52 kp*cm 413,25 Compleix
HEB-360 142 2400 892729,52 kp*cm 371,97 Compleix
Perfil Iy Qtotal(kP/cm) Fletxa SI flecha<fmax OK
HEB-100 449,5 48,35697959 20,756117 cm No Compleix
HEB-120 864,4 48,41997959 10,807531 cm No Compleix
HEB-140 1509 48,48997959 6,1998247 cm No Compleix
HEB-160 2492 48,57897959 3,7611183 cm No Compleix
HEB-180 3831 48,66497959 2,4508743 cm No Compleix
HEB-200 5696 48,76597959 1,6518234 cm No Compleix
IPE-200 1943 48,37697959 4,8037743 cm No Compleix
IPE-300 8356 48,57497959 1,1215815 cm No Compleix
HEB-220 8091 48,86797959 1,1653029 cm No Compleix
HEM-220 14600 49,32297959 0,6517981 cm Compleix
HEB-240 11260 48,98497959 0,8393463 cm Compleix
HEM-240 24290 49,72297959 0,3949538 cm Compleix
HEB-260 14920 49,08297959 0,634715 cm Compleix
HEM-260 31310 49,87297959 0,3073257 cm Compleix
HEB-280 19270 49,18297959 0,492436 cm Compleix
HEB-300 25170 49,32297959 0,3780792 cm Compleix
HEB-320 30820 49,42297959 0,3093947 cm Compleix
HEB-340 36660 49,49297959 0,260476 cm Compleix
HEB-360 43190 49,57297959 0,2214514 cm Compleix
HEB-240
Q 4898,497959 Kp/m
R 10286,84571 Kp
R.Fàbrica 20 kP/cm²
Coef Seguretat 3,00
R.Fábrica Minorat 6,67 kP/cm²
Area de apoyo 450x250x0.7= 787,50 cm²
Rf=787,5cm²x6,67kP/cm²= 5250 kP
R2 a Soportar= 10286,85 kP NO COMPLEIX
JASSERA ESCOLLIDA I RESUM DE CÀRREGUES
COMPROBAR RESISTÉNCIA FÀBRICA
Resistencia de la FÁBRICA
Según Tabla 4.5 SE-F-17
DIMENSIONAT JASSERA 2
Comprobar Resistència
Comprobar Fletxa
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Longitut Pilar 2,8 m fy= 2750 kP/cm²
Pes a soportar 10286,85 kP ým= 1,1
β= 0,70 fyd= 2500,00 kP/cm²
A=N/fyd= 4,11 cm² = 411,47 mm²
Perfil HEB 100 -> A=2600mm² A= 26,00 cm²
A cm² I cm4 P kg/m
HEB 100 26,00 167,00 20,4
HEB 200 78,10 200,30 61,3
Lk=Lxβ 1,96 m 196,00 cm
NCR=(π/Lk)·E·I= 90094,39 kP
λ=((A·fy)/NCr)^1/2= 0,890849099 Curva C-> Χ= 0,61
Nb,Rd=Χ·A·fyd= 39650 kP
Si Naplicado<Nb,Rd OK
HEB 100 10286,85 < 39650 COMPLEIX
Resistencia Terreno 2,5
Pes a soportar 10286,85 kP 100,81 kN
Pes pilar 343,28 kP pb+ps
A=P/R= 4252,05 cm² ≈ 4900,00 cm²
Costat sabata= 65,21 cm ≈ 70 cm
Predimensionat del PILAR
Comprobació PILAR HEB 100
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIÓ AMB HEB-200
Predimensionat de la Sabata
DIMENSIONAT DE PILARS
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PESOS
FORJAT 8,00 kN/m² 816,33 kP/m²
MUR DE MARÈS 1670 kP/m³
MUR BLOC FORMIGÓ 1090 kP/m³
Total
0,8 0,1 1,75 1670 233,80 kP Muret Coberta
0,00
Total por planta 233,80 kP Planta
Total Puntual1 233,80 kP 
Total
1,75 0,1 3,2 1090 610,40 Envà 1
0,00
Total per planta 610,40 kP Planta
Total Puntual2 610,40 kP 
Total
1,75 1,00 816,33 1428,57 Kp/m Forjat COBERTA
1,75 1,00 816,33 1428,57 Kp/m Forjat P1
1 3,2 0,25 1670 1336,00 kP/m Pared 
1 0,8 0,1 1670 133,60 kP/m Muret Coberta
Total Repartida 4326,74 kP/m
LONGITUT JÀSSERA 4,2 m
Càrrega Puntual1 233,80 kP 
Càrrega Puntual2 610,40 kP 
Càrrega Repartida 4326,74 kP/m
Mdp= a= 0,1 m
b= 4,1 m
Mdp= 22,82333333 kPm
Mdp= a= 3,55 m
b= 0,65 m
Mdp= 335,3566667 kPm
Mdq=
Mdq= 9540,468 kPm
Md= Mdp+Mdq
Mdp= 9898,648 kPm
JASSERA 3
DESCENS DE CÀRREGAS
CÁLCUL DE MOMENTS
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL1
CÀRREGA PUNTUAL1(De coberta)
CÀRREGA REPARTIDA
CÀRREGA PUNTUAL2(De planta Primera)
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL2
Moment produit per la CÀRREGA REPARTIDA
Moment Total
L
baP ··
8
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Q 4326,74 kp/m
P 844,20 kp
Mtotal 9898,648 Kp/m 98,98648 Kp/cm fmax 0,84 cm
fyd 2619 Kp/cm² E 2100000 Kp/cm²
L 4,2 m L 420 cm
Perfil Pes Wy Mtotal+Mp.p σy SI σy<fyd OK
HEB-100 20,4 89,91 994363,00 kp*cm 11059,54 No Compleix
HEB-120 26,7 144,1 995752,15 kp*cm 6910,15 No Compleix
HEB-140 33,7 215,6 997295,65 kp*cm 4625,68 No Compleix
HEB-160 42,6 311,5 999258,10 kp*cm 3207,89 No Compleix
HEB-180 51,2 425,7 1001154,40 kp*cm 2351,78 Compleix
HEB-200 61,3 569,6 1003381,45 kp*cm 1761,55 Compleix
IPE-200 22,4 194 994804,00 kp*cm 5127,86 No Compleix
IPE-300 42,2 557 999169,90 kp*cm 1793,84 Compleix
HEB-220 71,5 735,5 1005630,55 kp*cm 1367,27 Compleix
HEM-220 117 1217 1015663,30 kp*cm 834,56 Compleix
HEB-240 83,2 938,3 1008210,40 kp*cm 1074,51 Compleix
HEM-240 157 1799 1024483,30 kp*cm 569,47 Compleix
HEB-260 93 1148 1010371,30 kp*cm 880,11 Compleix
HEM-260 172 2159 1027790,80 kp*cm 476,05 Compleix
HEB-280 103 1376 1012576,30 kp*cm 735,88 Compleix
HEB-300 117 1678 1015663,30 kp*cm 605,28 Compleix
HEB-320 127 1926 1017868,30 kp*cm 528,49 Compleix
HEB-340 134 2156 1019411,80 kp*cm 472,83 Compleix
HEB-360 142 2400 1021175,80 kp*cm 425,49 Compleix
Perfil Iy Qtotal(kP/cm) Fletxa SI flecha<fmax OK
HEB-100 449,5 45,48142857 19,52185345 cm No Compleix
HEB-120 864,4 45,54442857 10,16569665 cm No Compleix
HEB-140 1509 45,61442857 5,832162898 cm No Compleix
HEB-160 2492 45,70342857 3,538485253 cm No Compleix
HEB-180 3831 45,78942857 2,306055305 cm No Compleix
HEB-200 5696 45,89042857 1,554421447 cm No Compleix
IPE-200 1943 45,50142857 4,518235654 cm No Compleix
IPE-300 8356 45,69942857 1,055185914 cm No Compleix
HEB-220 8091 45,99242857 1,096732689 cm No Compleix
HEM-220 14600 46,44742857 0,613797997 cm Compleix
HEB-240 11260 46,10942857 0,790074412 cm Compleix
HEM-240 24290 46,84742857 0,37211304 cm Compleix
HEB-260 14920 46,20742857 0,597529876 cm Compleix
HEM-260 31310 46,99742857 0,28960608 cm Compleix
HEB-280 19270 46,30742857 0,463645018 cm Compleix
HEB-300 25170 46,44742857 0,356036979 cm Compleix
HEB-320 30820 46,54742857 0,291393397 cm Compleix
HEB-340 36660 46,61742857 0,245342338 cm Compleix
HEB-360 43190 46,69742857 0,208605814 cm Compleix
HEB-240
Q 4610,942857 Kp/m
R 9682,98 Kp
R.Fàbrica 20 kP/cm²
Coef Seguretat 3,00
R.Fábrica Minorat 6,67 kP/cm²
Area de apoyo 450x250x0.7= 787,50 cm²
Rf=787,5cm²x6,67kP/cm²= 5250 kP
R2 a Soportar= 9682,98 kP NO COMPLEIX
JASSERA ESCOLLIDA I RESUM DE CÀRREGUES
COMPROBAR RESISTÉNCIA FÀBRICA
Resistencia de la FÁBRICA
Según Tabla 4.5 SE-F-17
DIMENSIONAT JASSERA 3
Comprobar Resistència
Comprobar Fletxa
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Longitut Pilar 2,8 m fy= 2750 kP/cm²
Pes a soportar 9682,98 kP ým= 1,1
β= 0,70 fyd= 2500,00 kP/cm²
A=N/fyd= 3,87 cm² = 387,32 mm²
Perfil HEB 100 -> A=2600mm² A= 26,00 cm²
A cm² I cm4 P kg/m
HEB 100 26,00 167,00 20,4
HEB 200 78,10 200,30 61,3
Lk=Lxβ 1,96 m 196,00 cm
NCR=(π/Lk)·E·I= 90094,39 kP
λ=((A·fy)/NCr)^1/2= 0,890849099 Curva C-> Χ= 0,61
Nb,Rd=Χ·A·fyd= 39650 kP
Si Naplicado<Nb,Rd OK
HEB 100 9682,98 < 39650 COMPLEIX
Resistencia Terreno 2,5
Pes a soportar 9682,98 kP 94,89 kN
Pes pilar 343,28 kP pb+ps
A=P/R= 4010,50 cm² ≈ 4225,00 cm²
Costat sabata= 63,33 cm ≈ 65 cm
Predimensionat del PILAR
Comprobació PILAR HEB 100
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIÓ AMB HEB-200
Predimensionat de la Sabata
DIMENSIONAT DE PILARS
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PESOS
FORJAT 8,00 kN/m² 816,33 kP/m²
MUR DE MARÈS 1670 kP/m³
MUR BLOC FORMIGÓ 1090 kP/m³
LLOSA FORMIGÓ ESCALA 2400 kP/m³
Total
0,8 0,1 2,25 1670 300,60 kP Muret Coberta
0,25 0,5 3,2 1670 668,00 kp P.p prilar
Total por planta 968,60 kP Planta
Total Puntual1 968,60 kP 
Total
1,00 1,35 816,33 1102,04 Kp/m Forjat Badalot
1 2,3 0,25 1670 960,25 kP/m mur badalot
1,00 2,25 816,33 1836,73 Kp/m Forjat Coberta
1 3,5 0,25 1670 1461,25 kP/m Mur P1
1 0,8 0,25 2400 480,00 kP/m Tram Escala P1-Cob
1,00 2,25 816,33 1836,73 Kp/m Forjat p1
Total Repartida 7677,01 kP/m
LONGITUT JÀSSERA 4,35 m
Càrrega Puntual1 968,60 kP 
Càrrega Repartida 7677,01 kP/m
Mdp= a= 0,1 m
b= 4,25 m
Mdp= 94,63333333 kPm
Mdq=
Mdq= 18158,5282 kPm
Md= Mdp+Mdq
Mdp= 18253,16153 kPm
JASSERA 4
DESCENS DE CÀRREGAS
CÁLCUL DE MOMENTS
Moment produit per la CÀRREGA PUNTUAL1
CÀRREGA PUNTUAL1(De coberta)
CÀRREGA REPARTIDA
Moment produit per la CÀRREGA REPARTIDA
Moment Total
L
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Q 7677,01 kp/m
P 968,60 kp
Mtotal 18253,16153 Kp/m 182,5316153 Kp/cm fmax 0,87 cm
fyd 2619 Kp/cm² E 2100000 Kp/cm²
L 4,35 m L 435 cm
Perfil Pes Wy Mtotal+Mp.p σy SI σy<fyd OK
HEB-100 20,4 89,91 1830141,39 kp*cm 20355,26 No Compleix
HEB-120 26,7 144,1 1831631,54 kp*cm 12710,84 No Compleix
HEB-140 33,7 215,6 1833287,26 kp*cm 8503,19 No Compleix
HEB-160 42,6 311,5 1835392,38 kp*cm 5892,11 No Compleix
HEB-180 51,2 425,7 1837426,55 kp*cm 4316,25 No Compleix
HEB-200 61,3 569,6 1839815,52 kp*cm 3230,01 No Compleix
IPE-200 22,4 194 1830614,45 kp*cm 9436,16 No Compleix
IPE-300 42,2 557 1835297,77 kp*cm 3294,97 No Compleix
HEB-220 71,5 735,5 1842228,14 kp*cm 2504,73 Compleix
HEM-220 117 1217 1852990,31 kp*cm 1522,59 Compleix
HEB-240 83,2 938,3 1844995,55 kp*cm 1966,32 Compleix
HEM-240 157 1799 1862451,56 kp*cm 1035,27 Compleix
HEB-260 93 1148 1847313,56 kp*cm 1609,16 Compleix
HEM-260 172 2159 1865999,53 kp*cm 864,29 Compleix
HEB-280 103 1376 1849678,87 kp*cm 1344,24 Compleix
HEB-300 117 1678 1852990,31 kp*cm 1104,29 Compleix
HEB-320 127 1926 1855355,62 kp*cm 963,32 Compleix
HEB-340 134 2156 1857011,34 kp*cm 861,32 Compleix
HEB-360 142 2400 1858903,59 kp*cm 774,54 Compleix
Perfil Iy Qtotal(kP/cm) Fletxa SI flecha<fmax OK
HEB-100 449,5 79,20076871 39,1179614 cm No Compleix
HEB-120 864,4 79,26376871 20,35806387 cm No Compleix
HEB-140 1509 79,33376871 11,67200215 cm No Compleix
HEB-160 2492 79,42276871 7,075766581 cm No Compleix
HEB-180 3831 79,50876871 4,607649009 cm No Compleix
HEB-200 5696 79,60976871 3,102936547 cm No Compleix
IPE-200 1943 79,22076871 9,051962886 cm No Compleix
IPE-300 8356 79,41876871 2,110091224 cm No Compleix
HEB-220 8091 79,71176871 2,187241601 cm No Compleix
HEM-220 14600 80,16676871 1,219040224 cm No Compleix
HEB-240 11260 79,82876871 1,573973997 cm No Compleix
HEM-240 24290 80,56676871 0,736385018 cm Compleix
HEB-260 14920 79,92676871 1,18932335 cm No Compleix
HEM-260 31310 80,71676871 0,572344104 cm Compleix
HEB-280 19270 80,02676871 0,921998214 cm No Compleix
HEB-300 25170 80,16676871 0,707111135 cm Compleix
HEB-320 30820 80,26676871 0,578202092 cm Compleix
HEB-340 36660 80,33676871 0,486517439 cm Compleix
HEB-360 43190 80,41676871 0,413370926 cm Compleix
HEM-260
Q 8071,676871 Kp/m
R 17555,89719 Kp
R.Fàbrica 20 kP/cm²
Coef Seguretat 3,00
R.Fábrica Minorat 6,67 kP/cm²
Area de apoyo 450x250x0.7= 787,50 cm²
Rf=787,5cm²x6,67kP/cm²= 5250 kP
R2 a Soportar= 17555,90 kP NO COMPLEIX
DIMENSIONAT JASSERA 4
JASSERA ESCOLLIDA I RESUM DE CÀRREGUES
COMPROBAR RESISTÉNCIA FÀBRICA
Resistencia de la FÁBRICA
Según Tabla 4.5 SE-F-17
Comprobar Resistència
Comprobar Fletxa
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Longitut Pilar 2,8 m fy= 2750 kP/cm²
Pes a soportar 17555,90 kP ým= 1,1
β= 0,70 fyd= 2500,00 kP/cm²
A=N/fyd= 7,02 cm² = 702,24 mm²
Perfil HEB 100 -> A=2600mm² A= 26,00 cm²
A cm² I cm4 P kg/m
HEB 100 26,00 167,00 20,4
HEB 200 78,10 200,30 61,3
Lk=Lxβ 1,96 m 196,00 cm
NCR=(π/Lk)·E·I= 90094,39 kP
λ=((A·fy)/NCr)^1/2= 0,890849099 Curva C-> Χ= 0,61
Nb,Rd=Χ·A·fyd= 39650 kP
Si Naplicado<Nb,Rd OK
HEB 100 17555,90 < 39650 COMPLEIX
Resistencia Terreno 2,5
Pes a soportar 17555,90 kP 172,05 kN
Pes pilar 343,28 kP pb+ps
A=P/R= 7159,67 cm² ≈ 7225,00 cm²
Costat sabata= 84,61 cm ≈ 85 cm
Predimensionat del PILAR
Comprobació PILAR HEB 100
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIÓ AMB HEB-200
Predimensionat de la Sabata
DIMENSIONAT DE PILARS
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JASSERA 1
Q 5567,59 Kp/m E 2100000 Kp/cm²
R 11691,94 Kp
JASSERA 4
Q 8071,68 Kp/m
R 17555,90 Kp
Longitut Pilar 2,8 m fy= 2750 kP/cm²
Pes a soportar 29247,84 kP ým= 1,1
β= 0,70 fyd= 2500,00 kP/cm²
A=N/fyd= 11,70 cm² = 1169,91 mm²
Perfil HEB 100 -> A=2600mm² A= 26,00 cm²
A cm² I cm4 P kg/m
HEB 100 26,00 167,00 20,4
HEB 200 78,10 200,30 61,3
Lk=Lxβ 1,96 m 196,00 cm
NCR=(π/Lk)·E·I= 90094,39 kP
λ=((A·fy)/NCr)^1/2= 0,890849099 Curva C-> Χ= 0,61
Nb,Rd=Χ·A·fyd= 39650 kP
Si Naplicado<Nb,Rd OK
HEB 100 29247,84 < 39650 COMPLEIX
Resistencia Terreno 2,5
Pes a soportar 29247,84 kP 286,63 kN
Pes pilar 343,28 kP pb+ps
A=P/R= 11836,45 cm² ≈ 12100,00 cm²
Costat sabata= 108,80 cm ≈ 110 cm
Predimensionat de la Sabata
RESUM JASSERES 1 I 4
DIMENSIONAT DE PILARS
Comprobació PILAR HEB 100
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIÓ AMB HEB-200
Predimensionat del PILAR
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PESOS
FORJAT 8,00 kN/m² 816,33 kP/m²
FORJAT COLABORANT 16CM 786,00 kP/m²
MUR DE MARÈS 1670 kP/m³
MUR BLOC FORMIGÓ 1090 kP/m³
LLOSA FORMIGÓ ESCALA 2400 kP/m³
Total
4,20 1,00 786,00 3301,20 Kp/m Forjat Colaborant
Total Repartida 3301,20 kP/m
LONGITUT JÀSSERA 6,9 m
Càrrega Repartida 3301,20 kP/m
Mdq=
Mdq= 19646,2665 kPm
Md= Mdp+Mdq
Mdp= 19646,2665 kPm
Moment produit per la CÀRREGA REPARTIDA
Moment Total
JASSERA 5 FORJAT COLABORANT
DESCENS DE CÀRREGAS
CÁLCUL DE MOMENTS
CÀRREGA REPARTIDA
8
· 2LQ
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Q 3301,20 kp/m
P 0,00 kp
Mtotal 19646,2665 Kp/m 196,462665 Kp/cm fmax 1,38 cm
fyd 2619 Kp/cm² E 2100000 Kp/cm²
L 6,9 m L 690 cm
Perfil Pes Wy Mtotal+Mp.p σy SI σy<fyd OK
HEB-100 20,4 89,91 1976767,20 kp*cm 21986,07 No Compleix
HEB-120 26,7 144,1 1980516,49 kp*cm 13744,04 No Compleix
HEB-140 33,7 215,6 1984682,36 kp*cm 9205,39 No Compleix
HEB-160 42,6 311,5 1989978,98 kp*cm 6388,38 No Compleix
HEB-180 51,2 425,7 1995097,05 kp*cm 4686,63 No Compleix
HEB-200 61,3 569,6 2001107,81 kp*cm 3513,18 No Compleix
IPE-200 22,4 194 1977957,45 kp*cm 10195,66 No Compleix
IPE-300 42,2 557 1989740,93 kp*cm 3572,25 No Compleix
IPE-330 49,1 713 1993847,29 kp*cm 2796,42 No Compleix
IPE-360 57,1 904 1998608,29 kp*cm 2210,85 Compleix
HEB-220 71,5 735,5 2007178,09 kp*cm 2729,00 No Compleix
HEM-220 117 1217 2034256,28 kp*cm 1671,53 Compleix
HEB-240 83,2 938,3 2014141,05 kp*cm 2146,59 Compleix
HEM-240 157 1799 2058061,28 kp*cm 1144,00 Compleix
HEB-260 93 1148 2019973,28 kp*cm 1759,56 Compleix
HEM-260 172 2159 2066988,15 kp*cm 957,38 Compleix
HEB-280 103 1376 2025924,53 kp*cm 1472,33 Compleix
HEB-300 117 1678 2034256,28 kp*cm 1212,31 Compleix
HEB-320 127 1926 2040207,53 kp*cm 1059,30 Compleix
HEB-340 134 2156 2044373,40 kp*cm 948,23 Compleix
HEB-360 142 2400 2049134,40 kp*cm 853,81 Compleix
Perfil Iy Qtotal(kP/cm) Fletxa SI flecha<fmax OK
HEB-100 449,5 33,216 103,8564525 cm No Compleix
HEB-120 864,4 33,279 54,10923049 cm No Compleix
HEB-140 1509 33,349 31,0605702 cm No Compleix
HEB-160 2492 33,438 18,85854158 cm No Compleix
HEB-180 3831 33,524 12,29870907 cm No Compleix
HEB-200 5696 33,625 8,296752991 cm No Compleix
IPE-200 1943 33,236 24,04095956 cm No Compleix
IPE-300 8356 33,434 5,62348777 cm No Compleix
IPE-330 11770 33,503 4,000581135 cm No Compleix
IPE-360 16270 33,583 2,901000373 cm No Compleix
HEB-220 8091 33,727 5,858566442 cm No Compleix
HEM-220 14600 34,182 3,290489143 cm No Compleix
HEB-240 11260 33,844 4,224342709 cm No Compleix
HEM-240 24290 34,582 2,000960151 cm No Compleix
HEB-260 14920 33,942 3,197307852 cm No Compleix
HEM-260 31310 34,732 1,55905908 cm No Compleix
HEB-280 19270 34,042 2,482842672 cm No Compleix
HEB-300 25170 34,182 1,908666726 cm No Compleix
HEB-320 30820 34,282 1,563325329 cm No Compleix
HEB-340 36660 34,352 1,316968583 cm Compleix
HEB-360 43190 34,432 1,120456225 cm Compleix
HEB-340
Q 3435,2 Kp/m
R 11851,44 Kp
R.Fàbrica 20 kP/cm²
Coef Seguretat 3,00
R.Fábrica Minorat 6,67 kP/cm²
Area de apoyo 450x250x0.7= 787,50 cm²
Rf=787,5cm²x6,67kP/cm²= 5250 kP
R2 a Soportar= 11851,44 kP NO COMPLEIX
DIMENSIONAT JASSERA 5
Comprobar Resistència
Comprobar Fletxa
JASSERA ESCOLLIDA I RESUM DE CÀRREGUES
COMPROBAR RESISTÉNCIA FÀBRICA
Resistencia de la FÁBRICA
Según Tabla 4.5 SE-F-17
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Longitut Pilar 3,7 m fy= 2750 kP/cm²
Pes a soportar 11851,44 kP ým= 1,1
β= 0,70 fyd= 2500,00 kP/cm²
A=N/fyd= 4,74 cm² = 474,06 mm²
Perfil HEB 100 -> A=2600mm² A= 26,00 cm²
A cm² I cm4 P kg/m
HEB 100 26,00 167,00 20,4
HEB 200 78,10 200,30 61,3
Lk=Lxβ 2,59 m 259,00 cm
NCR=(π/Lk)·E·I= 51595,33 kP
λ=((A·fy)/NCr)^1/2= 1,177193453 Curva C-> Χ= 0,61
Nb,Rd=Χ·A·fyd= 39650 kP
Si Naplicado<Nb,Rd OK
HEB 100 11851,44 < 39650 COMPLEIX
Resistencia Terreno 2,5
Pes a soportar 11851,44 kP 116,14 kN
Pes pilar 398,45 kP pb+ps
A=P/R= 4899,96 cm² ≈ 4900,00 cm²
Costat sabata= 70,00 cm ≈ 70 cm
DIMENSIONAT DE PILARS
Comprobació PILAR HEB 100
DIMENSIONAT DE FONAMENTACIÓ AMB HEB-200
Predimensionat de la Sabata
Predimensionat del PILAR
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L (m) Q (Kp/m) Perfil Fletxa(cm) Pilars Sabata (cm²)
JASSERA 1 4,20 5567,59 HEB-260 0,72 HEB-200 4900,00
JASSERA 2 4,20 4898,50 HEB-240 0,84 HEB-200 4900,00
JASSERA 3 4,20 4610,94 HEB-240 0,79 HEB-200 4225,00
JASSERA 4 4,35 8071,68 HEM-260 0,57 HEB-200 7225,00
JASSERA 5 6,90 3435,20 HEB-340 1,32 HEB-200 4900,00
PILAR CUINA HEB-200 12100,00
RESUM RESULTATS DIMENSIONAT
QUADRE PERFILS 
-S'han considerat les jàsseres 1 i 4 com a independents per permetre el muntatge de les jàsseres per
separat i facilitar la col·locació. 
-A l'hora d'escollir el perfil de la jàssera 1 i 4 s'ha prioritzat tenir el mateix cantell en ambdues jàsseres
que recolzen al mateix pilar, simplificant les unions amb el pilar.
-Els pilars s'han sobredimensionat fins a HEB-200 per facilitar les soldadures amb jasseres amb ales
de fins a 340cm.
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cm m²K/W ºC
Capa GRUIX λ Catàleg CTE R TEMP Capa
0 0,07 0 0
1-2 0,01 0,9 0,01111111 1-2
2-3 0,25 1 0,25 2-3
3-4 0,01 0,9 0,01111111 3-4
5 0,13 20 5
RTOTAL 0,47222222 m²K/W
D= 42,3529412
m²K/W ºC
PUNT R TEMP
0 0
1 0,07 2,96
2 0,08 3,44
3 0,33 14,02
4 0,34 14,49
5 0,47 20
GRUIX μ R HR(%) P(mbar)
100 6
1-2 0,01 100 1
2-3 0,25 200 50
3-4 0,01 100 1
60 14
RTOTAL 52
0,153846154
mbar ºC
PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE
0 6,00 0
1 1 6,15 0,18
2 50 13,85 11,8
3 1 14,00 12
Mur actual
Diferencia de pressió de vapor per unitat de resist. Al vapor
Càlcul de la Resistència Total del mur
Resistencia que ofereix el tancament al pas del vapor
Temperatura de rosada a través del tancament
DP=(Pvi-Pve)/Rpv
Diferencia de temperatura per unitat de Resistència tèrmica
Gradient de temperatura tèrmica a través del tancament
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cm m²K/W ºC
Capa GRUIX λ Catàleg CTE R TEMP Capa
0 0,07 0
1-2 0,01 0,9 0,01111111
2-3 0,04 0,038 1,05263158
3-4 0,01 0,9 0,01111111
4-5 0,25 1 0,25
5-6 0,01 0,9 0,01111111
7 0,13 20
RTOTAL 1,53596491 m²K/W
D= 13,0211308
m²K/W ºC
PUNT R TEMP
0 0,00
1 0,07 0,91
2 0,08 1,06
3 1,13 14,76
4 1,14 14,91
5 1,39 18,16
6 1,41 18,31
7 1,54 20
GRUIX μ R HR(%) P(mbar)
0 100 6
1-2 0,01 100 1
2-3 0,04 10,5 0,42
3-4 0,01 100 1
4-5 0,25 200 50
5-6 0,01 100 1
7 60 14
RTOTAL 53,42
0,149756645
mbar ºC
PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE
1 6,00 0
2 1 6,15 0,17
3 0,42 6,21 0,2
4 1 6,36 0,4
5 50 13,85 11,8
6 1 14,00 12
Diferencia de pressió de vapor per unitat de resist. Al vapor
Temperatura de rosada a través del tancament
DP=(Pvi-Pve)/Rpv
Mur actual + aillant
Càlcul de la Resistència Total del mur
Gradient de temperatura tèrmica a través del tancament
Diferencia de temperatura per unitat de Resistència tèrmica
Resistencia que ofereix el tancament al pas del vapor
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cm Kcal/m2hºC ºC
Capa GRUIX λ Catàleg CTE R TEMP Capa
0 0,04 0 0
1-2 0,01 1 0,01 1-2
2-3 0,04 0,9 0,04444444 2-3
3-4 0,045 1 0,045 3-4
4-5 9,5 0,16 4-5
5-6 0,045 1 0,045 5-6
6-7 0,01 0,9 0,01111111 6-7
8 0,1 20 8
RTOTAL 0,45555556 Kcal/m2hºC
D= 43,902439
Kcal/m2hºC ºC
PUNT R TEMP
0 0,00
1 0,04 1,76
2 0,05 2,20
3 0,09 4,15
4 0,14 6,12
5 0,30 13,15
6 0,34 15,12
7 0,36 15,61
8 0,46 20,00
GRUIX μ R HR(%) P(mbar)
100 6
1-2 0,01 30 0,3
2-3 0,04 100 4
3-4 0,045 200 9
4-5 9,5 5,5 52,25
5-6 0,045 200 9
6-7 0,01 100 1
8 60 14
RTOTAL 75,55
0,105890139
mbar ºC
PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE
0 6,00 0,00
1 0,3 6,03 0,06
2 4 6,46 0,50
3 9 7,41 3,40
4 52,25 12,94 10,70
5 9 13,89 11,90
6 1 14,00 12,00
Càlcul de la Resistència Total del forjat
Resistencia que ofereix el tancament al pas del vapor
Temperatura de rosada a través del tancament
DP=(Pvi-Pve)/Rpv
Diferencia de temperatura per unitat de Resistència tèrmica
Gradient de temperatura tèrmica a través del tancament
Forjat actual
Diferencia de pressió de vapor per unitat de resist. Al vapor
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cm Kcal/m2hºC ºC
Capa GRUIX λ Catàleg CTE R TEMP Capa
0 0,07 0 0
1-2 0,01 1 0,01 1-2
2-3 0,01 0,9 0,01111111 2-3
3-4 0,08 0,038 2,10526316 3-4
4-5 0,001 0,23 0,00434783 4-5
5-6 0,04 0,9 0,04444444 5-6
6-7 0,045 1 0,045 6-7
7-8 9,5 0,16 7-8
8-9 0,045 1 0,045 8-9
9-10 0,01 0,9 0,01111111 9-10
11 0,1 20 11
RTOTAL 2,60627765 Kcal/m2hºC
D= 7,6737795
Kcal/m2hºC ºC
PUNT R TEMP
0 0,00
1 0,07 0,54
2 0,08 0,61
3 0,09 0,70
4 2,20 16,85
5 2,20 16,89
6 2,25 17,23
7 2,29 17,57
8 2,45 18,80
9 2,50 19,15
10 2,51 19,23
11 2,61 20,00
GRUIX μ R HR(%) P(mbar)
0 100 6
1-2 0,01 30 0,3
2-3 0,01 100 1
3-4 0,08 200 16
4-5 0,001 50000 50
5-6 0,04 100 4
5-7 0,045 200 9
5-8 9,5 5,5 52,25
5-9 0,045 200 9
5-10 0,01 100 1
11 60 14
RTOTAL 142,55
0,05612066
mbar ºC
PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE
1 6,00 0,00
2 0,3 6,02 0,05
3 1 6,07 0,07
4 16 6,97 0,80
5 50 9,78 6,80
6 4 10,00 7,01
7 9 10,51 8,00
8 52,25 13,44 11,20
9 9 13,94 11,80
10 1 14,00 12,00
Diferencia de pressió de vapor per unitat de resist. Al vapor
Temperatura de rosada a través del tancament
DP=(Pvi-Pve)/Rpv
Forjat actual + aillant
Càlcul de la Resistència Total del mur
Gradient de temperatura tèrmica a través del tancament
Diferencia de temperatura per unitat de Resistència tèrmica
Resistencia que ofereix el tancament al pas del vapor
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A continuació es realitzen els càlculs de superfície de captació solar amb l’objectiu de complir 
amb la contribució marcada per la fracció solar mínima establerta al CTE. 
 
1 DADES DE LES CARACTERÍSTIQUES DE CONSUM 
 
La tipologia de l’edifici es : Vivenda unifamiliar aïllada. 
 
La configuració de l’edifici es: 1 vivenda amb 3 dormitori, el CTE estableix 4 persones 
per vivenda.  Resultant un total de 4 persones. 
 
El consum previst segons el CTE es de 30 litres a 60º per persona /dia. 
 
 
Temperatura d’ús prevista 60 ºC. 
Consum total = 120 litres per dia. 
 
DADES GEOGRÀFIQUES 
Província: ILLES BALEARS 
Latitud de càlcul:40º 
Zona Climàtica:IV 
 
 
Els percentatges d’ús previstos durant tot l’any són: 
 
 GEB FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC
% de ocupació: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
2 CÀLCUL DE LA DEMANDA D’ENERGIA 
 GEB FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC
Consum aIgua 
[L/día]: 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Tª. Mtj aigua xarxa 
[ºC]: 
8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
Increment Ta. 
[ºC]: 
52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52 
Deman. Ener. 
[KWh]: 
224 199 211 196 199 188 190 194 192 203 205 224 
Total demanda energètica anual: 2.425 KWh
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3 DADES RELATIVES AL SISTEMA 
 
DADES DEL CAPTADOR SELECCIONAT Factor d’ eficiència òptica 0,782
Model UNISOLAR UNISOLAR PLUS 
H 
Coeficient global de perdues 3,570 
W/(m²·ºC)
Dimensions: 1,120 m x 2,04 m. Area Útil 2,07 m².
 
 
2 captadors amb un area útil de captació de 4.14 m2. 
Volum de acumulació d’ ACS de 280 l 
 
 
Dades de muntatge  Pèrdues en el cas General 
Inclinació: 40 º  Pèrdues per inclinació. (optima 
40º) 
0,00% 
Desorientació respecte el 
sud: 
0 º  Pèrdues per desorientació: 0,00% 
   Pèrdues per ombres 3 % 
 
S’ha fet un càlcul de pèrdues per orientació respecte el sud am la formula, Por = 3,5 * 
10^-5 * a^2. 
S’ha calculat el valor de pèrdues per inclinació dels captadors, diferents a la optima 
(40º), a partir d’una mitja ponderada dels valors de pèrdua per inclinació comparats 
amb l’orientació. Les dades de pèrdues per inclinació sobre una superficie horitzontal 
s’han extret de les taules del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja 
Temperatura de l’IDAE. 
 
Constantes consideradas en el cálculo 
Factor corrector conjunto captador-intercambiador 0.95 
Modificador del ángulo de incidencia 0.96 
Temperatura mímima ACS 45º 
4 CÀLCUL ENERGÈTIC SEGONS EL MÈTODE F-CHART 
 
 GEB FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC
Rad. horitz. 
[kWh/m2·mes]: 
62,00 83,16 124,0
0 
135,0
0 
180,7
3 
189,3
0 
208,3
2 
177,3
2 
136,8
0 
104,1
6 
70,80 56,11
Coef. K. incl[40º] 
lat[40º] 
1,39 1,29 1,16 1,04 0,95 0,92 0,95 1,05 1,21 1,39 1,50 1,48
Rad. inclin. 83,59 104,0 139,5 136,1 166,5 168,9 191,9 180,6 160,5 140,4 103,0 80,55
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[kWh/m2·mes]: 6 2 9 4 3 7 0 6 4 1 
Deman. Ener. 
[KWh]: 
224 199 211 196 199 188 190 194 192 203 205 224
Ener. Ac. Cap. 
[KWh/mes]: 
247 307 412 402 492 499 567 533 474 415 304 238
D1=EA/DE 1,10 1,55 1,95 2,05 2,48 2,65 2,99 2,75 2,47 2,04 1,49 1,06
K1 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
K2 0,80 0,85 0,90 0,96 0,96 0,94 0,93 0,88 0,85 0,89 0,87 0,77
Ener. Per. Cap. 
[KWh/mes]: 
776 738 850 855 850 766 759 717 678 784 775 726
D2=EP/DE 3,46 3,71 4,02 4,36 4,28 4,08 4,00 3,69 3,53 3,86 3,79 3,24
f 0,66 0,87 1,00 1,02 1,13 1,17 1,23 1,21 1,16 1,04 0,84 0,65
EU=f*DE 148 173 212 199 224 220 233 235 223 211 172 146
 
Total producció energètica útil anual: 2.395 KWh 
 
5 RESULTATS 
EXIGENCIES DEL CTE Respecte el límit de pèrdues per orientació o inclinació 
 Orien. e incl. Ombres Total 
Pèrdues permeses  CTE. Cas General 10% 10% 15% 
Pèrdues al projecte 0,00% 3,00% 3,00% 
RESULTATS OBTINGUTS 
Total demanda energètica anual: 2.425 KWh 
Total producciÓ energètica útil anual: 2.395 KWh 
Factor F anual aportat de: 99% 
 
 
CUMPLEIX LES EXIGENCIES DEL CTE 
 
EXIGENCIAS DEL CTE 
Zona climàtica tipus: IV 
Sistema de energia de recolzament tipus:  Efecto Joule: electricidad mediante efecto Joule. 
Contribució Solar Mínima:  70% 
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CUMPLEIX LES EXIGENCIES DEL CTE 
 
6 CÀLCUL ENERGÈTIC 
 
 
 GEB FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC
Deman. 
Ener.[kWh/mes]: 
224 199 211 196 199 188 190 194 192 203 205 224
Ener. Util 
cap.[kWh/mes]: 
148 173 212 199 224 220 233 235 223 211 172 146
% ENERGIA 
APORTADA 
66% 87% 100% 102% 113% 117% 123% 121% 116% 104% 84% 65%
 
No s’acompleix la condició del CTE, hi ha mesos on es produeix més del 110% de l’energia 
demandada. 
No s’acompleix la condició del CTE, hi ha 3 mesos consecutius on es produeixen més del 110% 
de l’energia demandada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, s’haurà d’aplicar alguna de les accions correctores que proposa el CTE. 
 
En  nostre cas ens decantarem per la opció b que consisteix en tapar parcialment la superfície 
de captació. D’aquesta manera es protegeix al captador aïllant-lo del calentament produït per la 
radiació solar i a la vegada s’evacuen els possibles excedents tèrmics residuals a través del 
fluid del circuit primari, que seguira circulant pel captador.                                     
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA LIDER-CALENER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista/es: DANIEL SANS MERCADAL   
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1 TAULA DE CONVERSIÓ NOMS LIDER-CALENER NOMS PROJECTE 
La següent taula indica les estances del projecte a que fan referencia les nomenclatures del 
programes LIDER, CALENER . 
 TAULA CONVERSIÓ NOMS LIDER-
CALENER 
NOMS PROJECTE NOMS CALENER 
GARATGE P01-E01 
TRASTER 1 P01-E02 
PORXADA2 (1/2) P01-E04 
PORXADA1(1/2) P01-E05 
REBEDOR P02-E01 
DORMITORI 1 P02-E02 
DORMITORI 2 P02-E03 
DORMITORI 3 P02-E04 
DISTRIBUIDOR P03-E01 
BANY1 P03-E02 
RENTADOR P03-E03 
MENJADOR P03-E04 
CUINA P03-E05 
DORMITORI 4 P03-E06 
BANY 2 P04-E01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 IMATGES PROCÉS CERTIFICACIÓ 
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Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Adaptació al CTE d'una vivenda dels anys 50 
Fecha: 20/10/2012
Localidad: CIUTADELLA DE MENORCA
Comunidad: ILLES BALEARS
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Adaptació al CTE d'una vivenda dels anys 50 
Localidad
CIUTADELLA DE MENORCA
Comunidad
ILLES BALEARS
Fecha: 20/10/2012 Ref: 3CA7B0F2816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Adaptació al CTE d'una vivenda dels anys 50 
CIUTADELLA DE MENORCA ILLES BALEARS
C/DES LLEVAMA 1
PFG_DANIEL SANS MERCADAL
DANIEL SANS MERCADAL
dsansmercadal@hotmail.com 1234
Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 67,152,1
Proporción relativa calefacción refrigeración 17,182,9
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Proyecto
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Localidad
CIUTADELLA DE MENORCA
Comunidad
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Residencial 3 35,48 3,10
P01_E02 P01 Residencial 3 17,97 3,10
P01_E04 P01 Residencial 3 14,58 3,10
P01_E05 P01 Residencial 3 91,33 3,10
P02_E01 P02 Residencial 3 51,28 3,10
P02_E02 P02 Residencial 3 90,23 3,10
P02_E03 P02 Residencial 3 11,52 3,10
P02_E04 P02 Residencial 3 5,42 3,10
P03_E01 P03 Residencial 3 18,20 3,10
P03_E02 P03 Residencial 3 24,49 3,10
P03_E03 P03 Residencial 3 14,99 3,10
P03_E04 P03 Residencial 3 13,09 3,10
P03_E06 P03 Residencial 3 5,52 3,10
P03_E05 P03 Residencial 3 18,17 3,10
P04_E01 P04 Residencial 3 9,95 3,00
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Morter de ciment i arena 0,900 1525,00 1000,00 - 10 SI
Mares 1,000 1695,00 1000,00 - 20 SI
Llana de roca 0,038 40,00 1000,00 - 1.5 SI
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI
BH convencional espesor 150 mm 0,789 1040,00 1000,00 - 10 --
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 - --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70 --
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
BC con mortero convencional espesor 140 0,443 1170,00 1000,00 - 10 --
Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Mur de mares 0,66 Morter de ciment i arena 0,010
Llana de roca 0,040
Morter de ciment i arena 0,010
Mares 0,250
Morter de ciment i arena 0,010
Bloc formigo 15 1,09 Morter de ciment i arena 0,010
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Bloc formigo 15 1,09 EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010
BH convencional espesor 150 mm 0,150
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010
Morter de ciment i arena 0,010
Forjat Mares 0,38 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010
Morter de ciment i arena 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,080
Betún fieltro o lámina 0,001
Morter de ciment i arena 0,040
Mares 0,045
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000
Mares 0,045
Morter de ciment i arena 0,010
Forjado interior 0,75 Azulejo cerámico 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,020
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,030
BC con mortero convencional espesor 140 mm 0,140
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Mur de mares planta soterrani 0,67 Tierra vegetal [d < 2050] 0,400
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,450
Mares 0,250
Morter de ciment i arena 0,020
Forjat mares Interior 1,98 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010
Morter de ciment i arena 0,040
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjat mares Interior 1,98 Mares 0,045
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000
Mares 0,045
Morter de ciment i arena 0,010
Solera Planta soterrani 0,45 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Morter de ciment i arena 0,040
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,400
Tierra vegetal [d < 2050] 0,350
Mur de mares sense aillament 2,15 Morter de ciment i arena 0,020
Mares 0,250
Morter de ciment i arena 0,020
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DB3_4-15-331 1,40 0,70 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
PVC 3 camaras GRIS 1,80 SI
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3.3.3 Huecos
Nombre Finestra PVC GRIS_Classe4
Acristalamiento VER_DB3_4-15-331
Marco PVC 3 camaras GRIS
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 5,00
U (W/m²K) 1,44
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Porta PVC GRIS_Classe4
Acristalamiento VER_DB3_4-15-331
Marco PVC 3 camaras GRIS
% Hueco 70,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 1,68
Factor solar 0,24
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
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Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,43 0,71
Encuentro cubierta-fachada 0,43 0,71
Esquina saliente 0,15 0,78
Hueco ventana 0,24 0,63
Esquina entrante -0,13 0,80
Pilar 0,84 0,59
Unión solera pared exterior 0,13 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P01_E01 35,5  1  15,0  20,6  15,0  38,4  
P01_E02 18,0  1  14,0  18,1  0,0  0,0  
P01_E04 14,6  1  23,1  45,1  21,7  46,0  
P01_E05 91,3  1  14,3  20,5  0,0  0,0  
P02_E01 51,3  1  35,9  54,8  64,6  99,9  
P02_E02 90,2  1  48,8  64,5  100,0  84,5  
P02_E03 11,5  1  36,3  64,7  54,8  83,3  
P02_E04 5,4  1  68,0  72,2  62,0  79,0  
P03_E01 18,2  1  63,6  79,4  62,0  59,4  
P03_E02 24,5  1  58,2  80,5  58,8  49,6  
P03_E03 15,0  1  68,2  80,2  64,4  46,2  
P03_E04 13,1  1  41,5  80,4  47,6  86,4  
P03_E06 5,5  1  53,9  71,4  67,2  82,0  
P03_E05 18,2  1  71,2  81,1  63,3  47,2  
P04_E01 9,9  1  100,0  69,7  95,9  114,3  
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Nombre del Proyecto
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Residencial 3 35,48 3,10
P01_E02 P01 Residencial 3 17,97 3,10
P01_E04 P01 Residencial 3 14,58 3,10
P01_E05 P01 Residencial 3 91,33 3,10
P02_E01 P02 Residencial 3 51,28 3,10
P02_E02 P02 Residencial 3 90,23 3,10
P02_E03 P02 Residencial 3 11,52 3,10
P02_E04 P02 Residencial 3 5,42 3,10
P03_E01 P03 Residencial 3 18,20 3,10
P03_E02 P03 Residencial 3 24,49 3,10
P03_E03 P03 Residencial 3 14,99 3,10
P03_E04 P03 Residencial 3 13,09 3,10
P03_E06 P03 Residencial 3 5,52 3,10
P03_E05 P03 Residencial 3 18,17 3,10
P04_E01 P04 Residencial 3 9,95 3,00
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Morter de ciment i arena 0,900 1525,00 1000,00 - 10
Mares 1,000 1695,00 1000,00 - 20
Llana de roca 0,038 40,00 1000,00 - 1.5
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20
BH convencional espesor 150 mm 0,789 1040,00 1000,00 - 10
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 -
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
BC con mortero convencional espesor 140 0,443 1170,00 1000,00 - 10
Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Mur de mares 0,66 Morter de ciment i arena 0,010
Llana de roca 0,040
Morter de ciment i arena 0,010
Mares 0,250
Morter de ciment i arena 0,010
Bloc formigo 15 1,09 Morter de ciment i arena 0,010
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Bloc formigo 15 1,09 EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010
BH convencional espesor 150 mm 0,150
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010
Morter de ciment i arena 0,010
Forjat Mares 0,38 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010
Morter de ciment i arena 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,080
Betún fieltro o lámina 0,001
Morter de ciment i arena 0,040
Mares 0,045
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000
Mares 0,045
Morter de ciment i arena 0,010
Forjado interior 0,75 Azulejo cerámico 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,020
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,030
BC con mortero convencional espesor 140 mm 0,140
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Mur de mares planta soterrani 0,67 Tierra vegetal [d < 2050] 0,400
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,450
Mares 0,250
Morter de ciment i arena 0,020
Forjat mares Interior 1,98 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010
Morter de ciment i arena 0,040
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjat mares Interior 1,98 Mares 0,045
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000
Mares 0,045
Morter de ciment i arena 0,010
Solera Planta soterrani 0,45 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020
Morter de ciment i arena 0,040
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,400
Tierra vegetal [d < 2050] 0,350
Mur de mares sense aillament 2,15 Morter de ciment i arena 0,020
Mares 0,250
Morter de ciment i arena 0,020
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DB3_4-15-331 1,40 0,70
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
PVC 3 camaras GRIS 1,80
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2.3.3 Huecos
Nombre Finestra PVC GRIS_Classe4
Acristalamiento VER_DB3_4-15-331
Marco PVC 3 camaras GRIS
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 5,00
U (W/m²K) 1,44
Factor solar 0,63
Nombre Porta PVC GRIS_Classe4
Acristalamiento VER_DB3_4-15-331
Marco PVC 3 camaras GRIS
% Hueco 70,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 1,68
Factor solar 0,24
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3. Sistemas
Nombre ACS_TerraRadiant_AportSOLAR
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Biomasa-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal TerraRadiantCuina_Menjador
Zona asociada P02_E02
Nombre unidad terminal TerraRadiantBany1
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal TerraRadiantBany2
Zona asociada P03_E01
Nombre unidad terminal TerraRadiantDormitori1
Zona asociada P03_E02
Nombre unidad terminal TerraRadiantDormitori2
Zona asociada P03_E03
Nombre unidad terminal TerraRadiantDistribuidor
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal TerraRadiantDormitori3
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal TerraRadiantBany3
Zona asociada P03_E06
Nombre demanda ACS ACS 30LxPERxDIA
Nombre equipo acumulador Acumulador SOLAR
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Porcentaje abastecido con energia solar 99,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 50,0
4. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Biomasa-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 10,00
Rendimiento nominal 0,75
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Biomasa-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Biomasa
Nombre Acumulador SOLAR
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 150,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
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baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
5. Unidades terminales
Nombre TerraRadiantCuina_Menjador
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,30
Nombre TerraRadiantBany1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,20
Nombre TerraRadiantBany2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,90
Nombre TerraRadiantDormitori1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,72
Calificación
Energética
Proyecto
Adaptació al CTE d'una vivenda dels anys 50 
Localidad
CIUTADELLA DE MENORCA
Comunidad
ILLES BALEARS
Fecha: 20/10/2012 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 10
Nombre TerraRadiantDormitori2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E03
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,20
Nombre TerraRadiantDormitori3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,06
Nombre TerraRadiantDistribuidor
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,13
Nombre TerraRadiantBany3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,35
6. Justificación
Calificación
Energética
Proyecto
Adaptació al CTE d'una vivenda dels anys 50 
Localidad
CIUTADELLA DE MENORCA
Comunidad
ILLES BALEARS
Fecha: 20/10/2012 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 11
6.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS_TerraRadiant_AportSOLAR 99,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Adaptació al CTE d'una vivenda dels anys 50 
Localidad
CIUTADELLA DE MENORCA
Comunidad
ILLES BALEARS
Fecha: 20/10/2012 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 12
7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 44,5 18809,2 84,7 35775,8
Consumo energía primaria (kWh) 53,1 22419,6 106,0 44740,6
Emisiones CO2 (kgCO2) 6,8 2871,1 27,1 11442,1
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CAPITOL 01_PFG MOVIMENT DE TERRES                                                
72275         m3   Excav.+reblert rases h=1,5m t.compacte                            
 Excavació manual en rases per a albellons fins a 1,50 m. de profunditat, reblert i compactat amb 
terres procedents  
02104         0,200 h    Vibro - piconador diesel                                         4,03 0,81 
%0800         8,000 %    Medis auxiliars                                                  0,80 0,06 
A0140000      3,300 h    Manobre                                                          19,25 63,53 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 64,40 
  
CAPITOL 02_PFG DESMUNTATGE                                                       
91129         m2   Desmuntatge en coberta placa fibroc. o plàsti                     
 Desmuntatge en coberta de placa de fibrociment o plàstic, ondulat.  
A0150000      0,150 h    Manobre especialista                                             19,03 2,85 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  2,85 
  
91156         m2   Demolició entramat encavallades+corretjes metàl.liques+apilat ru  
 Demolició d'entramat d'encavallades i corretjes metàl.liques en coberta amb apilat de runa.  
A0122001      1,100 h    Oficial 2a.                                                      19,53 21,48 
A0150000      1,100 h    Manobre especialista                                             19,03 20,93 
A0140000      1,100 h    Manobre                                                          19,25 21,18 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 63,59 
  
91155         m2   Demolició entramat encavallades+corretjes fusta+apilat runa       
 Demolició d'entramat d'encavallades i corretjes de fusta en coberta amb apilat de runa.  
A0122001      0,900 h    Oficial 2a.                                                      19,53 17,58 
A0150000      0,900 h    Manobre especialista                                             19,03 17,13 
A0140000      0,900 h    Manobre                                                          19,25 17,33 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 52,04 
  
91170         m    Demolició esglaons a/martell                                      
 Demolició d'esglaons amb martell eléctric i apilat de runa.  
02226         0,200 h    Martell demolidor elèctric                                       3,08 0,62 
A0150000      0,200 h    Manobre especialista                                             19,03 3,81 
A0140000      0,250 h    Manobre                                                          19,25 4,81 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  9,24 
  
91205         m2   Arrencada d'enrajolats +apilat runa                               
 Arrencada d'enrajolats amb apilat de runa.  
A0140000      0,400 h    Manobre                                                          19,25 7,70 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  7,70 
  
91215         m2   Arrencada enrajolats paret+apilar runa                            
 Arrencada d'enrajolats de pared amb apilat de runa.  
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          19,25 9,63 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  9,63 
  
91232         ud   Desmuntatge banyera, banyerola o plat d+acces                     
 Desmuntatge d'una banyera, banyerola o plat dutxa i accessoris.  
A0121000      0,700 h    Oficial 1a                                                       21,99 15,39 
A0140000      1,400 h    Manobre                                                          19,25 26,95 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 42,34 
  
91238         ud   Desmuntatge lavabo, vàter o bidet +accessoris                     
 Desmuntatge d'un lavabo, vàter o bidet i accessoris.  
A0121000      0,400 h    Oficial 1a                                                       21,99 8,80 
A0140000      0,800 h    Manobre                                                          19,25 15,40 
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 TOTAL PARTIDA............................................ 24,20 
  
91250         ud   Desmuntatge de radiadors i accessoris                             
 Desmuntatge de radiadors i accessoris.  
A0121000      0,500 h    Oficial 1a                                                       21,99 11,00 
A0140000      1,000 h    Manobre                                                          19,25 19,25 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 30,25 
 
91260         ud   Arrencada marcs de fusta <=3m2                                    
 Arrencada de marcs de fusta de fins a 3 m2.  
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          19,25 9,63 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  9,63 
  
91261         ud   Arrencada marcs de fusta de 3 a 6 m2                              
 Arrencada de marcs de fusta de 3 a 6 m2.  
A0140000      1,000 h    Manobre                                                          19,25 19,25 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 19,25 
  
91325         m3   Càrrega a pala runa s/camió o conten.                             
 Càrrega a pala de runa sobre camió o contenidor  
A0140000      1,000 h    Manobre                                                          19,25 19,25 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 19,25 
  
91081D        m3   Demolició mur massís de marès fins a 25cm de gruix+apilat runa    
 Demolició de parets de mur massís de marès fins a 25cm, amb apilat de runa  
A0140000      3,844 h    Manobre                                                          19,25 74,00 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 74,00 
  
 
CAPITOL 03_PFG REHABILITACIÓ                                                     
44M14224D     u    Estintolament paret marès. 25cm,perf.acer estr. S275JR,150kg/m    
Estintolament de paret d'obra de blocs de marès fins a  25 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a 
estructuresS275JR laminats en calent, amb una quantia màxima de 150 kg/m, per a una càrrega 
total de fins a 20 t/m, per a pas de 2-4 m d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats 
en calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega 
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega ma-  
K2148251      4,226 m3   enderroc de mur, amb mitjans manuals i càrrega ma                 128,57 543,34 
K4415115      784,640 kg   Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant 1,92 1.506,51 
K4425025      25,120 kg   Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.ta 1,78 44,71 
K4435111      746,200 kg   Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob 1,51 1.126,76 
K4445115      139,624 kg   Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+anti 2,17 302,98 
K44Z5A25      41,000 kg   Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti 2,64 108,24 
K4C31520      6,000 m    Muntatge+desm.apunt. biga,h<=5m,puntal tubular,3 tubs,càrrg.<=15 9,60 57,60 
K4FZ610L      0,036 m3   Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra ceràm.+morter mi 622,96 22,43 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 3.712,57 
  
44SLCD55      m2   Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06  
Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó 
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de 
fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb conectors laminats en calent formats per perfil 
d'acer per a estructures, units a les biguetes a l'obra amb soldadura, càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-  
K2148251      0,001 m3   enderroc de mur, amb mitjans manuals i càrrega ma                 128,57 0,13 
K44Z5A25      3,647 kg   Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti 2,64 9,63 
K45C17C4      0,060 m3   Formigó p/llosa, HA-25/B/10/I,abocat bomba                       91,29 5,48 
K4B9DA66      1,050 m2   Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb 2,86 3,00 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 18,24 
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CAPITOL 04_PFG FONAMENTS                                                         
K3D15145      m    Micropilons D=175mm,<25% f.armat/roca dura,arm.B500S,4kg/m        
Execució de micropilons de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 
armat o roca du-  
A0121000      0,556 h    Oficial 1a                                                       21,99 12,23 
A0140000      0,370 h    Manobre                                                          19,25 7,12 
A0150000      0,740 h    Manobre especialista                                             19,03 14,08 
B0111000      0,004 m3   Aigua                                                            1,01 0,00 
B0511302      0,003 t    Ciment pòrtland CEM I 32,5N,granel                               86,19 0,26 
C3H11250      0,370 h    Equip injecció,bomba pres.baixa+carro perfor.barrina D<=200mm    259,69 96,09 
D0B2A100      4,000 kg   Acer b/corrug.obra man.taller B500S                              0,93 3,72 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 133,50 
  
43532222      u    Recalçat fonam.aïllat pou 2 fases 1,5x1,5m,h=1m+encofrat 6m2+AP5  
Recalçat de fonament aïllat amb pou de fonamentació realitzat en dues fases de 1,5x1,5 m i 1 m de 
fondària, amb una quantia de 6 m2 d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades de d 10 mm, amb una  
K33535G1      2,250 m3   Formigó, p/recalçat.<=3m,HA-25/P/20/IIa,camió                    97,19 218,68 
K33B3000      22,000 kg   Arm.recalçats AP500S barres corrug.                              1,42 31,24 
K33DD103      6,000 m2   Encofrat tauler p/recalç.fonam.,fond.<=3m                        47,77 286,62 
K3Z112Q1      2,250 m2   Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                   12,46 28,04 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 564,58 
  
 
CAPITOL 05_PFG ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT                                      
44LF1111D     m    Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes col·laboran  
SFormació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, 
llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una 
quantia de 0,127 m3/m2 de formigó lleuger per a sostres inclinats amb elements resistents 
industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària  
E45917B3      0,127 m³   Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,  103,27 13,12 
E4B93000      1,500 kg   Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats  1,36 2,04 
E4B9DC88      1,000 m²   Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb 2,63 2,63 
E4LM1A20      1,000 m²   Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galv 31,66 31,66 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 49,45 
  
145C2174DD    m2   Llosa form.,horitz.,g=15cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=  
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per 
a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el 
formigó vist, amb una quantia de 0,15 m3/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb  
E45C18C4      0,150 m3   Formigó p/llosa, HA-25/B/10/IIa,abocat bomba                     94,94 14,24 
E4BC3000      15,000 kg   Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                    1,43 21,45 
E4DC1D02      1,000 m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.v 43,65 43,65 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 79,34 
  
 
CAPITOL 06_PFG PALETERIA                                                         
K618561K      m2   Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN  
Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de 
ciment pòrtland amb filler calcari i  
A0122000      0,500 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 11,51 
A0140000      0,220 h    Manobre                                                          19,25 4,24 
B0E244L1      13,674 u    Bloc morter ciment foradat llis 400x200x200mm,p/revest.,categori 1,26 17,23 
D070A4D1      0,016 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 108,86 1,74 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 34,72 
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K618561KDD    m2   Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x100mm,morter,I UNE-EN  
Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x100 mm, de morter, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de 
ciment pòrtland amb filler calcari i  
A0122000      0,500 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 11,51 
A0140000      0,220 h    Manobre                                                          19,25 4,24 
D070A4D1      0,008 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 108,86 0,87 
B0E244L11     13,674 u    Bloc morter ciment foradat llis 400x200x100mm,p/revest.,categori 0,75 10,26 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 26,88 
  
 
CAPITOL 07_PFG COBERTES                                                          
91670         m2   Reimperm.terrat T aixecat+llàmina+enrajolat                       
 Reimpermeabilització de terrat amb nova làmina incloent aixecat i nova execució d' enrajolat  
75620         0,030 m3   Morter 250 Kg CP/m3 (1:6) past. for. 250 l                       92,21 2,77 
05360         1,000 kg   Adhesiu asfàltic p/telas asfàltiques i aïllam                    2,40 2,40 
15016         1,300 m2   Làmina betum plastomèric NP armadura PE                          7,59 9,87 
21082         1,000 m2   Rajoleta ce.vermella 28x14 vermell s/esmaltar                    14,81 14,81 
A0121000      1,650 h    Oficial 1a                                                       21,99 36,28 
A0150000      1,650 h    Manobre especialista                                             19,03 31,40 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 97,53 
  
E7C29471DD    m2   Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)  de 80mm de grui  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 16,18 
  
15123NCHDD    m2   Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lul  
ImpermeabilCoberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, 
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina 
de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 
80 mm, capa separadora amb geotèxtil i  
E5113351      1,000 m2   Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 5,34 5,34 
E5Z15N40      1,000 m2   Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de de 13,75 13,75 
E71387LK      1,000 m2   Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la nor 16,21 16,21 
E7B111A0      1,000 m2   Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.    2,31 2,31 
E7C29471DD    1,000 m2   Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)  de 80mm de grui 16,18 16,18 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 53,79 
  
 
CAPITOL 08_PFG AILLAMENTS                                                        
47CD1410      m2   Aïllament ext. planxa EPS R=60kPa,g=40mm,col.adh.acr.cim.+fix.pl  
Aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS de 60 kPa de tensió a la compressió, de 
40 mm de gruix,col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb fixacions 
mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de ciment i additius amb granulat 
seleccionat amb acabat raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC 
de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes 
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del  
K7CD5411      1,000 m2   Aïllament ext.p/suport rev.continu,planxa EPS,tens.compres.=60kP 42,42 42,42 
K81ZB9K0      0,500 m    Protecció cantonera alum.g=5mm,25mm desenv.                      2,91 1,46 
K881M130      1,000 m2   Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,ras 22,34 22,34 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 66,22 
  
 
CAPITOL 09_PFG REVESTIMENTS                                                      
87600         m2   Revestiment façanes a/morter monocapa                             
 Revestiment de façades amb morter monocapa raspat i remolinat  
15468         0,003 t    Mor. 1capa p/exter. tipus pe. buxar., rúst                       458,15 1,37 
%0800         8,000 %    Medis auxiliars                                                  1,40 0,11 
A0121000      0,800 h    Oficial 1a                                                       21,99 17,59 
A0150000      0,550 h    Manobre especialista                                             19,03 10,47 
B0111000      0,001 m3   Aigua                                                            1,01 0,00 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 29,54 
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481R1625      m2   Rep.sup.arrebossat vertical exterior,arrenc/repic.revest. arrebo  
Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de 
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, 
a una alçària >3 m, arrebossat a bona  
K2182231      1,000 m2   Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                 11,55 11,55 
K81126K2      1,000 m2   Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remolina 24,63 24,63 
K898D620      1,000 m2   Pintat vert. ext. ciment,+pintura calç llis,2capes acabat        2,88 2,88 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 39,06 
  
87122         m2   Arrebossat reglejat parets int. cp 1/4 remoli                     
 Arrebossat reglejat en parets amb morter de c.p. (1/4) acabat arremolinat (interior)  
75630         0,020 m3   Morter 350 Kg CP/m3 (1:4) past. for. 250 l                       99,85 2,00 
%0800         8,000 %    Medis auxiliars                                                  2,00 0,16 
A0121000      0,550 h    Oficial 1a                                                       21,99 12,09 
A0150000      0,270 h    Manobre especialista                                             19,03 5,14 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 19,39 
 
87453         m2   Lliscat de guix blanc en parets                                   
05208         0,003 t    Guix blanc                                                       91,16 0,27 
%0800         8,000 %    Medis auxiliars                                                  0,30 0,02 
A0121000      0,190 h    Oficial 1a                                                       21,99 4,18 
A0150000      0,190 h    Manobre especialista                                             19,03 3,62 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  8,09 
  
87455         m2   Lliscat de guix blanc en sostres                                  
05208         0,004 t    Guix blanc                                                       91,16 0,36 
%0800         8,000 %    Medis auxiliars                                                  0,40 0,03 
A0121000      0,220 h    Oficial 1a                                                       21,99 4,84 
A0150000      0,220 h    Manobre especialista                                             19,03 4,19 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  9,42  
 
CAPITOL 10_PFG PAVIMENTS                                                         
19G2Q384      m2   Paviment HA-30/P/10/I+E,remol.mec.+quars color,malla D= gris col  
Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de quars de color gris, 
armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de 15x15 cm i diàmetres de les barres de 6 i 6 mm, 
làmina de polietilè de 100 µm,sobre una solera de 15 cm de gruix de formigó lleuger d'argila 
expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la com-  
E7B111A0      1,000 m2   Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 100-110g/m2,s/adh.    2,31 2,31 
E7B21E0L      1,000 m2   Làmina separad.polietilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh.           1,23 1,23 
E9371CHB      1,000 m2   Solera form.lleug.obarg.exp.20-25N/mm2,1400-1600kg/m3,g=15cm  28,10 28,10 
E9G2468K      0,150 m3   Paviment 138,84 20,83 
E9Z4AA16      1,000 m2   Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 3,42 3,42 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 55,89 
  
19B3127K      m2   Paviment pedra calcària nacio.preu alt,g=20mm,1251-2500cm2,mixt   
Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, 
de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigone-  
E9B3127K      1,000 m2   Paviment pedra calcària nacio.preu alt,g=20mm,1251-2500cm2,mixt 85,97 85,97 
E9Z2A100      1,000 m2   Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.                    9,21 9,21 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 95,18  
 
CAPITOL 11_PFG FUSTERIA EXTERIOR                                                 
EAJ159G5D     u    Finestra AL,2fulles correderes,120x50cm,classif.4 9A C5,caixa p   
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació  mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 14,27 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  17,30 0,43 
9                           Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 
B7J50010      0,110 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                        14,65 1,61 
B7J50090      0,320 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                             14,26 4,56 
BAJ145G5      0,600 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 196,42 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 220,36 
  
EAJ169G5D     u    Finestra AL,2fulles correderes,155x50cm,classif.4 9A C5,caixa p   
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 155x50 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació  mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 14,27 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  17,30 0,43 
B7J50010      0,110 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                        14,65 1,61 
B7J50090      0,320 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                             14,26 4,56 
BAJ145G5      0,775 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 253,70 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 277,64 
  
EAJ179G5D     u    Finestra AL,1oscil·lob.,30x210cm,classif.4 9A C5,caixa p          
Finestra de AL , col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 30x210 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació  mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 14,27 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  17,30 0,43 
B7J50010      0,110 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                        14,65 1,61 
B7J50090      0,320 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                             14,26 4,56 
BAJ145G5      0,630 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 206,24 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 230,18 
  
EAJ189G5D     u    Finestra AL,2fulles corred.,120x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 120x210 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 14,27 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  17,30 0,43 
B7J50010      0,110 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                        14,65 1,61 
B7J50090      0,320 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                             14,26 4,56 
BAJ145G5      2,520 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 824,95 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 848,89  
 
EAJ199G5D     u    Finestra AL,2fulles corred.,210x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 210x210 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,700 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 16,65 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  19,70 0,49 
B7J50010      0,120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                        14,65 1,76 
B7J50090      0,320 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                             14,26 4,56 
BAJ145G5      4,410 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 1.443,66 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 1.470,19 
  
EAJ209G5D     u    Finestra AL,2fulles corred.,200x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 200x210 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,800 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 19,02 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 10 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  22,10 0,55 
B7J50010      0,130 dm3  Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,651,90 
B7J50090      0,320 dm3  Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            14,26 4,56 
BAJ145G5      4,200 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 1.374,91 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 1.404,01 
  
EAJ219G5D     u    Finestra AL,2fulles corred.,320x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, 
per a un buit d'obra aproximat de 320x210 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons  
A012M000      0,900 h    Oficial 1a muntador                                              23,78 21,40 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 20,44 3,07 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  24,50 0,61 
B7J50010      0,140 dm3  Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,652,05 
B7J50090      0,320 dm3  Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            14,26 4,56 
BAJ145G5      6,720 m2   Finestra AL,1bat.+1oscil·lob.,1,5-1,99m2,classif.4 9A C5,caixa   327,36 2.199,86 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 2.231,55 
1A1EF211DD    m2   Porta d'entrada d'alumini 150x220cm                               
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, porta d'entrada 
d'alumini lacat dedues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 
segons normes, bastiment de base  
EAF5J77D      1,000 u    Porta d'entrada d'alumini,150x220cm,preu alt,3 7A C              1.151,57 1.151,57 
EAN52564      1,000 u    Bastiment base p/porta.,tub acer galv.60x20mm                    38,77 38,77 
EC171324      0,800 m2   Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+4mm,cambra 8mm,col.perf.neop.    42,02 33,62 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 1.223,96 
1A1EF212DD    m2   Porta Garatge d'alumini 320x220cm                                 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, porta d'entrada 
d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 
segons normes, bastiment de base  
EAN52564      1,000 u    Bastiment base p/porta.,tub acer galv.60x20mm                    38,77 38,77 
EAF5J75D      1,000 u    Porta de garatge d'alumini                                       567,68 567,68 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 606,45 
  
KAV2C0ARDD    m2   Persi.pract.fus. pi p/pintar,corr.mòb.lamel.,g=12-12,5mm,h=60-65  
Persiana practicable de fusta de pi per a pintar,correderal de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 
60 a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària.  
A0122000      0,300 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 6,91 
A0127000      0,010 h    Oficial 1a col·locador                                           23,02 0,23 
A0137000      0,010 h    Ajudant col·locador                                              20,44 0,20 
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          19,25 2,89 
BAV2C0ARDD    1,000 m2   Persi.pract.fus. pi p/pintar,corr.mòb.lamel.,g=12-12,5mm,h=60-65 84,77 84,77 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 95,00 
  
KAV2C0A1RDD   m2   Barana fusta fixa.lamel.,g=12-12,5mm,h=60-65                      
Barana de fusta de pi per a pintar,de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm d'alçària i 
bastiment de 45  
A0122000      0,300 h    Oficial 1a paleta                                                23,02 6,91 
A0127000      0,010 h    Oficial 1a col·locador                                           23,02 0,23 
A0137000      0,010 h    Ajudant col·locador                                              20,44 0,20 
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          19,25 2,89 
BAV2C0ARDD1   1,000 m2   Parament.fus. pi p/pintar,corr.mòb.lamel.,g=12-12,5mm,h=60-65    45,60 45,60 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 55,83 
  
 
CAPITOL 12_PFG FUSTERIA INTERIOR                                                 
1A221331      m2   Porta int.envernis roure,80x200cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2  
Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de 
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de 
bastiment, fulla batent i tapajunts  
E8AA2BC0      2,000 m2   Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.         12,84 25,68 
EANA7175      0,714 u    Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx200cm                     28,90 20,63 
11                           Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 
EAP17175      0,714 u    Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=80cmx200cm  31,12 22,22 
EAQD2275      0,714 u    Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,80cmx200 93,44 66,72 
EAZ11196      6,714 m    Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm                 4,21 28,27 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 163,52 
  
1A221332DD    m2   Porta int.envernis roure,80x200cm,bast.+1cor.+tapajunts fusta,m2  
Porta interior de fusta, envernissada, amb porta corredera de fusta de roure, d'una llum de 
bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de 
bastiment, tapajunts de fusta. m2 de  
E8AA2BC0      2,000 m2   Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.         12,84 25,68 
EANA7175      0,714 u    Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx200cm                     28,90 20,63 
EAP17175      0,714 u    Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=80cmx200cm  31,12 22,22 
EAZ11196      6,714 m    Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm                 4,21 28,27 
EAQD2275DD    0,714 u    Fulla cor.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,80cmx200 107,48 76,74 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 173,54 
  
1Q71C111      m    Mobiliari p/cuina long=5m faig,mòduls alts fond=330mm +escorrepl  
Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de fusta massissa de faig amb mòduls alts de 330 
mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm 
de fondària i 800 mm d'alçària,  
EQ710673      0,800 u    Mòdul estàndard p/moble cuina alt 600x330mm h=700mm,portes 284,80 227,84 
EQ710973      0,200 u    Mòdul estàndard p/moble cuina alt 900x330mm h=700mm,portes 323,55 64,71 
EQ7116C3      0,400 u    Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm 432,17 172,87 
EQ711973      0,200 u    Mòdul eixugaplats p/moble cuina alt 900x330mm h=700mm,portes 375,03 75,01 
EQ7119B3      0,200 u    Mòdul estàndard p/moble cuina baix 900x600mm h=700mm,porta 381,98 76,40 
EQ712663      0,200 u    Mòdul campana p/moble cuina alt 600x330mm h=600mm,portes 277,36 55,47 
EQ7129B3      0,200 u    Mòdul aigüera p/moble cuina baix 900x600mm h=700mm,porta 399,31 79,86 
EQ7136A0      0,200 u    Mòdul forn p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,s/frontal ,preu 81,13 16,23 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 768,39 
  
EAE010        kg   Escala metal·lica amb barana tubular                              
Acer S275JR en rases d'escala, perfils laminats en calent sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
peces sim-  
K4435111      1,050 kg   Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob 1,51 1,59 
B8ZAA000      0,050 kg   Imprimació antioxidant                                           9,32 0,47 
A0124000      0,011 h    Oficial 1a ferrallista                                           23,02 0,25 
A0134000      0,022 h    Ajudant ferrallista                                              20,44 0,45 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  2,76 
  
 
89721DD       m    Esglaó complet de roure per estructura metal·lica                 
 Esglaó de fusta de roure en estesar, inclús esglaonat previ i envernissat per estructura metal·lica  
23032         0,014 m3   Roure d'importació (francès), cantell viu                        1.600,00 22,40 
7·5·61225     0,450 m2   Envernissat "Flating" exterior 3 mans d/fusta                    12,32 5,54 
%0800         8,000 %    Medis auxiliars                                                  27,90 2,23 
A012A000      1,570 h    Oficial 1a fuster                                                23,41 36,75 
A013A000      0,920 h    Ajudant fuster                                                   20,60 18,95 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 85,87 
  
 
CAPITOL 13_PFG CERRALLERIA                                                       
4B121AEE      m    Barana acer muntants/100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,anc.2 capes e  
Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes 
d'acabat amb pintura metàl·lica  
K89BADJ0      1,000 m2   Pintat barana/reixa acer barrots c/12cm,pintura part.met.,2impri 20,08 20,08 
KB121AEM      1,000 m    Barana acer 95,07 95,07 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 115,15 
  
 
CAPITOL 14_PFG VIDRES                                                            
Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 12 
EC171324      m2   Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+4mm,cambra 8mm,col.perf.neop.     
Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 
mm, col·locat  
A012E000      0,600 h    Oficial 1a vidrier                                               22,37 13,42 
%NAAA00000250 2,500 %    Medis auxiliars                                                  13,40 0,34 
BC171B20      1,000 m2   Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+4mm,cambra 8mm                   28,26 28,26 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 42,02 
  
 
CAPITOL 15_PFG PINTURA                                                           
K898KTA0      m2   Pintat param.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.,1capa segelladora  
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i 
2 capes d'aca-  
A012D000      0,125 h    Oficial 1a pintor                                                23,02 2,88 
A013D000      0,015 h    Ajudant pintor                                                   20,44 0,31 
B89ZSD00      0,500 kg   Pintura plàst.tixotr.,p/int.                                     7,63 3,82 
B8ZA1000      0,150 kg   Segelladora                                                      6,15 0,92 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  7,93 
  
K898JTA0      m2   Pintat param.vert.guix,pintura plàst.tixotr.,1capa segelladora,2  
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i 2 
capes d'acabat  
A012D000      0,100 h    Oficial 1a pintor                                                23,02 2,30 
A013D000      0,010 h    Ajudant pintor                                                   20,44 0,20 
B89ZSD00      0,500 kg   Pintura plàst.tixotr.,p/int.                                     7,63 3,82 
B8ZA1000      0,150 kg   Segelladora                                                      6,15 0,92 
   
 TOTAL PARTIDA............................................  7,24 
  
7·5·61210     m2   Esmalt sintètic extra (3 capes) d/fusta                           
 Pintura al esmalt sobre fusta, sintètic extra (3 capes)  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 12,72 
  
 
CAPITOL 16_PFG INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ                          
ISEGP              INSTALACIONS SANEJAMENT VIVENDA 400M2                             
ISEGP1        1,000 UD   XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL PENJADA                    310,20 310,20 
4             1,000 UD   XARXA DE SANEJAMENT ENTERRADA PVC                               380,25 380,25 
ISEGP3        1,000 UD   BAIXANTS DE SANEJAMENT PVC                                       180,90 180,90 
ISEGP4        1,000 UD   INSTAL·LACIÓ GRUP PRESSIÓ EVACUACIÓ                              875,25 875,25 
ISEGP5        1,000 UD   XARXA RECULLIDA PLUVIALS                                         125,30 125,30 
ISEGP6        1,000 UD   XARXA EVACUACIÓ PLUVIALS                                         190,18 190,18 
ISEGP7        1,000 UD   INSTAL·LACIÓ GRUP PRESSIÓ PLUVIALS                               452,36 452,36 
ISEGP8        1,000 UD   CONNRXIÓ XARXA SEPARATIVA A CLAVEGUERAM                    350,20 350,20 
ISEGP9        1,000 UD   INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ 3 BANYS                                   650,80 650,80 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 3.515,44 
 
CAPITOL 17_PFG INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT                                     
1G22G400D     u    Instal·lació elèc.Vivenda 450m2,grau electrif.elev                
 Instal·lació elèctrica interior Vivenda unifamiliar aillada 450 m2 amb grau d'electrificació elevat i 
minim 10 circuits, i  
EG134901      2,000 u    Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,14 mòduls,encastada    25,84 51,68 
EG151D11      6,000 u    Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,encastada               15,66 93,96 
EG161611      12,000 u    Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada               17,84 214,08 
EG222711      250,000 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat         0,99 247,50 
EG222811      75,000 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat         1,06 79,50 
EG222911      56,000 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat         1,19 66,64 
EG222A11      15,000 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=40mm,1J,320N,2000V,encastat         1,32 19,80 
EG326206      800,000 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub                         0,77 616,00 
EG326306      225,000 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub                         0,97 218,25 
EG326406      100,000 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub                           1,31 131,00 
EG326506      210,000 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub                           2,02 424,20 
EG326606      90,000 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x25mm2,col.tub                          3,94 354,60 
EG41149J      1,000 u    Interruptor auto.magnet.I=50A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D 78,02 78,02 
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EG415A99      3,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 18,77 56,31 
EG415A9B      3,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 18,93 56,79 
EG415A9C      1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 19,19 19,19 
EG415A9D      4,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 19,40 77,60 
EG42129H      3,000 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in 38,22 114,66 
EG482155      1,000 u    Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 50Abipol.(1P+N),PIA corba 163,09 163,09 
EG611021      150,000 u    Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada                     1,89 283,50 
EG613021      10,000 u    Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada                     3,13 31,30 
EG621193      30,000 u    Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat 9,84 295,20 
EG621G93      15,000 u    Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat       10,04 150,60 
EG621J93      5,000 u    Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encasta 13,48 67,40 
EG631153      70,000 u    Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta 10,15 710,50 
EG631EA3      3,000 u    Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa, 12,85 38,55 
EG641177      1,000 u    Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat   12,39 12,39 
EG671113      150,000 u    Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.                        3,77 565,50 
EG671133      10,000 u    Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.                        7,77 77,70 
EGA12522      1,000 u    Avisador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.            19,96 19,96 
EY011321      320,000 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1             3,49 1.116,80 
EY01132A      65,000 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4          3,46 224,90 
EY021311      50,000 u    Formació encast petits elem.paret marès.,m.man.,collat guix B1   6,68 334,00 
EY02131A      31,000 u    Formació encast petits elem.paret marès.,m.man.,collat morter    6,72 208,32 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 7.219,49 
  
CAPITOL 18_PFG INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                          
7·5·51589DD   ud   Xarxa general aigua C xalet 450,20 m2                             
Instal.lació aigua calenta amb canonada de coure amb retorn entre clau de pas d'acumulador i 
aixetes de pas de  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 3.200,19 
  
7·5·51616DD   ud   Xarxa general aigua F xalet 450,20 m3                             
Xarxa general d'aigua freda per xalet de 450.20 m2 incloent petit armari per comptador complert, 
filtre, vàlvules de retenció i per omplir l'acumulador, derivacions de coure fins l'acumulador, la 
caldera i les aixetes de pas del bany  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 2.810,20 
  
IFSAG         UD   Grup reciclatge aigues grises                                     
KITV150       1,000 u    kit v150 litres ECOAIGUA                                         1.844,00 1.844,00 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 1.844,00 
  
7·5·51588     ud   Instal·lació  panell solar a/acumulación ACS                      
Instal·lació en coberta de panell solar amb autoacumulació de 135 l per a producció d'aigua calenta 
sanitària inclús  connexió amb xarxa d'aigua freda i xarxa d'aigua calenta sanitària mitjançant 
vàlvula de 3 vies, vàlvula de reten-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 2.546,74 
  
 
CAPITOL 19_PFG INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                               
7·5·58010     ud   Presa d'antena i p/p instal.edifici 14 preses                     
Connexió de T.V. i Radio inclosa part proporcional de la instal·lació complerta d'antena col·lectiva 
(antena parabòlica, UHF i FM amb equip amplificador; pal i peces de fixació; canalitzacions amb 
tub protector i caixes de deriva-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 218,86 
  
7·5·58110DD   ud   Conducció entre tanca i edifici 450,20 m2 l=10,00 m               
Canalització passa-cables per obertura de porta, entre tanca exterior i edifici de 450.20 m2 ,amb un 
recorregut de  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 75,40 
  
7·5·58150     ud   Porter eléctric:1 polsador+2telèf.p/habit.uni                     
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Instal.lació de porter electrònic a habitatge unifamiliar inclús placa exterior d'un polsador i 2        
interfonos de telèfon a  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 245,69 
  
7-5-58330DD   ud   Cablejat i mecanismes telecom vivenda unifamiliar 450.20m2        
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 210,20 
  
 
CAPITOL 20_PFG GESTIO DE RESIDUS                                                 
E2R24200      m3   Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20  
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL 
DECRETO 105/2008,  
A0140000      1,000 h    Manobre                                                          19,25 19,25 
%NAAA00000150 1,500 %    Medis auxiliars                                                  19,30 0,29 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 19,54 
  
E2R440E0      m3   Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5  
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb contenidor de  
A0140000      0,750 h    Manobre                                                          19,25 14,44 
%NAAA         1,000      Despeses auxiliars                                               14,40 0,14 
C1RA2500      1,000 m3   Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 19,80 19,80 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 34,38 
  
GEC020        m3   Cost d'abocament d'elements de fibrociment amb amiant.            
Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant 
procedents d'una demoli-  
MT08GRGR110  1,000 m3   Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques  158,00 158,00 
   
 TOTAL PARTIDA............................................ 158,00 
  
 
CAPITOL 21_PFG SEGURETAT I SALUT                                                 
PASS          U    P.A.SEGURETAT I SALUT 1.25%                                       
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA............................................ 2.583,03 
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CAPITOL 01_PFG MOVIMENT DE TERRES                                                
72275         m3  Excav.+reblert rases h=1,5m t.compacte                            
 Excavació manual en rases per a albellons fins a 1,50 m. de profunditat, reblert i 
compactat amb terres procedents de l'excavació en terreny compacte  
 15,05 64,40 969,22 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 01_PFG MOVIMENT DE TERRES...............................  969,22 
 
CAPITOL 02_PFG DESMUNTATGE                                                       
91129         m2  Desmuntatge en coberta placa fibroc. o plàsti                     
 Desmuntatge en coberta de placa de fibrociment o plàstic, ondulat.  
 61,04 2,85 173,96 
91156         m2  Demolició entramat encavallades+corretjes metàl.liques+apilat ru  
 Demolició d'entramat d'encavallades i corretjes metàl.liques en coberta amb apilat 
de runa.  
 50,82 63,59 3.231,64 
91155         m2  Demolició entramat encavallades+corretjes fusta+apilat runa       
Demolició d'entramat d'encavallades i corretjes de fusta en coberta amb apilat de 
runa.  
 10,22 52,04 531,85 
91170         m   Demolició esglaons a/martell                                      
 Demolició d'esglaons amb martell eléctric i apilat de runa.  
 8,10 9,24 74,84 
91205         m2  Arrencada d'enrajolats +apilat runa                               
 Arrencada d'enrajolats amb apilat de runa.  
 166,88 7,70 1.284,98 
91215         m2  Arrencada enrajolats paret+apilar runa                            
 Arrencada d'enrajolats de pared amb apilat de runa.  
 72,09 9,63 694,23 
91232         ud  Desmuntatge banyera, banyerola o plat d+acces                     
 Desmuntatge d'una banyera, banyerola o plat dutxa i accessoris.  
 1,00 42,34 42,34 
91238         ud  Desmuntatge lavabo, vàter o bidet +accessoris                     
 Desmuntatge d'un lavabo, vàter o bidet i accessoris.  
 4,00 24,20 96,80 
91250         ud  Desmuntatge de radiadors i accessoris                             
 Desmuntatge de radiadors i accessoris.  
 5,00 30,25 151,25 
91260         ud  Arrencada marcs de fusta <=3m2                                    
 Arrencada de marcs de fusta de fins a 3 m2.  
 28,00 9,63 269,64 
91261         ud  Arrencada marcs de fusta de 3 a 6 m2                              
 Arrencada de marcs de fusta de 3 a 6 m2.  
 2,00 19,25 38,50 
91325         m3  Càrrega a pala runa s/camió o conten.                             
 Càrrega a pala de runa sobre camió o contenidor  
 26,40 19,25 508,20 
91081D        m3  Demolició mur massís de marès fins a 25cm de gruix+apilat runa    
 Demolició de parets de mur massís de marès fins a 25cm, amb apilat de runa  
 26,40 74,00 1.953,60 
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 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 02_PFG DESMUNTATGE............................................  9.051,83 
 
CAPITOL 03_PFG REHABILITACIÓ                                                     
44M14224D    u   Estintolament paret marès. 25cm,perf.acer estr. S275JR,150kg/m    
Estintolament de paret d'obra de blocs de marès fins a  25 cm de gruix, amb dos 
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia màxima 
de 150 kg/m, per a una càrrega total de fins a 20 t/m, per a pas de 2-4 m d'amplària, 
col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent, apuntalament per les dues 
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou 
elements de fonamentació  
 4,00 3.712,57 14.850,28 
44SLCD55      m2  Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06  
Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una 
quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, 
amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20cm d'amplària a cada 
entrebigat amb connectors laminats en calent formats per perfil d'acer per a 
estructures, units a les biguetes a l'obra amb soldadura, càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus  
 322,20 18,24 5.876,93 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 03_PFG REHABILITACIÓ ...........................................  20.727,21 
 
CAPITOL 04_PFG FONAMENTS                                                         
K3D15145      m   Micropilons D=175mm,<25% f.armat/roca dura,arm.B500S,4kg/m        
Execució de micropilons de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació 
en formigó armat o roca dura, armat amb feix de barres B500S de límit elàstic >= 
500 N/mm2 en una quantia de 4kg/m  
 10,45 133,50 1.395,08 
43532222      u   Recalçat fonam.aïllat pou 2 fases 1,5x1,5m,h=1m+encofrat 6m2+AP5  
Recalçat de fonament aïllat amb pou de fonamentació realitzat en dues fases de 
1,5x1,5 m i 1 m de fondària, amb una quantia de 6 m2 d'encofrat lateral, armadura 
AP500 S d'acer en barres corrugades de d 10 mm, amb una quantia de 22 kg i 
formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou excavacions, enderrocs i 
apuntalaments  
 7,00 564,58 3.952,06 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 04_PFG FONAMENTS.................................................  5.347,14 
 
CAPITOL 05_PFG ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT                                      
44LF1111D     m   Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes col·laboran  
Formació de sostre 16 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer 
galvanitzat, de gruix 1mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una 
sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2,  
llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en 
barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 
mm de D i una quantia de0,127 m3/m2 de formigó lleuger per a sostres inclinats 
amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb 
cubilot  
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 56,57 49,45 2.797,39 
145C2174DD   m2  Llosa form.,horitz.,g=15cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=  
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb 
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 0,15 m3/m2, formigó 
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres 
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2  
 10,29 79,34 816,41 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 05_PFG ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ......  3.613,80 
 
CAPITOL 06_PFG PALETERIA                                                         
K618561K      m2  Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN  
Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de 
morter, categoria I,segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra 
granítica  
 50,35 34,72 1.748,15 
K618561KDD   m2  Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x100mm,morter,I UNE-EN  
Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x100 mm, de 
morter, categoria I,segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra 
granítica  
 105,07 26,88 2.824,28 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 06_PFG PALETERIA ...................................................  4.572,43 
 
CAPITOL 07_PFG COBERTES                                                          
91670         m2  Reimperm.terrat T aixecat+llàmina+enrajolat                       
Reimpermeabilització de terrat amb nova làmina incloent aixecat i nova execució d' 
enrajolat  
 85,83 97,53 8.371,00 
E7C29471DD   m2  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)  de 80mm de grui  
 85,83 16,18 1.388,73 
15123NCHDD   m2  Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lul  
Impermeabilització Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó 
cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de 
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 
160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 80 mm, capa separadora 
amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera  
 56,57 53,79 3.042,90 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 07_PFG COBERTES....................................................  12.802,63 
 
CAPITOL 08_PFG AILLAMENTS                                                        
47CD1410      m2  Aïllament ext. planxa EPS R=60kPa,g=40mm,col.adh.acr.cim.+fix.pl  
Aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS de 60 kPa de tensió a la 
compressió, de 40 mm de gruix, col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment 
pòrtland i amb fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de 
ciment i additius amb granulat seleccionat amb acabat raspat, de 10 mm de gruix, 
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un pes mínim de 180 
g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5  
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del suport. B2+ 
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R3 segons DB-HS  
 378,88 66,22 25.089,43 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 08_PFG AILLAMENTS ................................................  25.089,43 
 
CAPITOL 09_PFG REVESTIMENTS                                                      
87600         m2  Revestiment façanes a/morter monocapa                             
 Revestiment de façades amb morter monocapa raspat i remolinat  
 378,88 29,54 11.192,12 
481R1625  m2  Rep.sup.arrebossat vertical exterior,arrenc/repic.revest. arrebo  
Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i 
repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter 
sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, 
amb 2 mans  
 378,88 39,06 14.799,05 
87122         m2  Arrebossat reglejat parets int. cp 1/4 remoli                     
 Arrebossat reglejat en parets amb morter de c.p. (1/4) acabat arremolinat (interior)  
 310,84 19,39 6.027,19 
87453         m2  Lliscat de guix blanc en parets                                   
 Lliscat de guix blanc en parets  
 310,84 8,09 2.514,70 
87455         m2  Lliscat de guix blanc en sostres                                  
 Lliscat de guix blanc en sostres  
 222,13 9,42 2.092,46 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 09_PFG REVESTIMENTS ...........................................  36.625,52 
 
CAPITOL 10_PFG PAVIMENTS                                                         
19G2Q384      m2  Paviment HA-30/P/10/I+E,remol.mec.+quars color,malla D= gris col  
Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de quars 
de color gris, armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de 15x15 cm i diàmetres 
de les barres de 6 i 6 mm, làmina de polietilè de 100 µm, sobre una solera de 15 cm 
de gruix de formigó lleuger d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la 
compressió i capa separadora amb geotèxtil de polipropilè de 100 a 110 g/m2  
 45,52 55,89 2.544,11 
19B3127K      m2  Paviment pedra calcària nacio.preu alt,g=20mm,1251-2500cm2,mixt   
 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i 
 abrillantada, preu alt,de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de    
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb 
rebaixat, polit i abrillantat  
 176,61 95,18 16.809,74 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 10_PFG PAVIMENTS ..................................................  19.353,85 
 
CAPITOL 11_PFG FUSTERIA EXTERIOR                                                 
EAJ159G5D    u   Finestra AL,2fulles correderes,120x50cm,classif.4 9A C5,caixa p   
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, pera un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
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 1,00 220,36 220,36 
EAJ169G5D    u   Finestra AL,2fulles correderes,155x50cm,classif.4 9A C5,caixa p   
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 155x50 cm, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
 5,00 277,64 1.388,20 
EAJ179G5D    u   Finestra AL,1oscil·lob.,30x210cm,classif.4 9A C5,caixa p          
Finestra de AL , col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 30x210 cm, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
 2,00 230,18 460,36 
EAJ189G5D    u   Finestra AL,2fulles corred.,120x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x210 cm, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
 7,00 848,89 5.942,23 
EAJ199G5D    u   Finestra AL,2fulles corred.,210x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 210x210 cm, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
 2,00 1.470,19 2.940,38 
EAJ209G5D    u   Finestra AL,2fulles corred.,200x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 200x210 cm, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segonsUNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat 
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
 1,00 1.404,01 1.404,01 
EAJ219G5D    u   Finestra AL,2fulles corred.,320x210cm,classif.4 9A C5,caixa p     
Finestra de AL, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla 
oscil·lobatent, pera un buit d'obra aproximat de 320x210 cm, classificació mínima 4 
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies  
 2,00 2.231,55 4.463,10 
1A1EF211DD   m2  Porta d'entrada d'alumini 150x220cm                               
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, porta 
d'entrada d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i 
classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.
  
 1,00 1.223,96 1.223,96 
1A1EF212DD   m2  Porta Garatge d'alumini 320x220cm                                
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, porta 
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d'entrada d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i 
classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm.
  
 1,00 606,45 606,45 
 
KAV2C0ARDD  m2  Persi.pract.fus. pi p/pintar,corr.mòb.lamel.,g=12-12,5mm,h=60-65  
Persiana practicable de fusta de pi per a pintar,correderal de lamel·les de 12 a 12,5 
mm de gruix de 60 a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària.  
 23,00 95,00 2.185,00 
KAV2C0A1RDD m2   Barana fusta fixa.lamel.,g=12-12,5mm,h=60-65                      
Barana de fusta de pi per a pintar,de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 
mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària.  
 8,35 55,83 466,18 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 11_PFG FUSTERIA EXTERIOR..................................  21.300,23 
 
CAPITOL 12_PFG FUSTERIA INTERIOR                                                 
1A221331      m2  Porta int.envernis roure,80x200cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2  
Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, 
d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà 
per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum 
de bastiment  
 5,00 163,52 817,60 
1A221332DD   m2  Porta int.envernis roure,80x200cm,bast.+1cor.+tapajunts fusta,m2  
Porta interior de fusta, envernissada, amb porta corredera de fusta de roure, d'una 
llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a 
porta de fusta, folrat de bastiment, tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment  
 9,00 173,54 1.561,86 
1Q71C111      m   Mobiliari p/cuina long=5m faig,mòduls alts fond=330mm +escorrepl  
Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de fusta massissa de faig amb mòduls 
alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i 
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot 
instal·lat.  
 6,80 768,39 5.225,05 
EAE010        kg  Escala metal·lica amb barana tubular                              
Acer S275JR en rases d'escala, perfils laminats en calent sèries IPN, IPE, UPN, 
HEA, HEB o HEM, peces simples, estructura soldada  
 261,17 2,76 720,83 
89721DD       m    Esglaó complet de roure per estructura metal·lica                 
Esglaó de fusta de roure en estesar, inclús esglaonat previ i envernissat per 
estructura metal·lica  
 5,40 85,87 463,70 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 12_PFG FUSTERIA INTERIOR ...................................  8.789,04 
 
CAPITOL 13_PFG CERRALLERIA                                                       
4B121AEE      m   Barana acer muntants/100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,anc.2 capes e  
Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes 
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva  
 5,20 115,15 598,78 
 ______________________ 
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 TOTAL CAPITOL 13_PFG CERRALLERIA..............................................  598,78 
 
CAPITOL 14_PFG VIDRES                                                            
EC171324      m2  Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+4mm,cambra 8mm,col.perf.neop.     
Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i 
cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o 
PVC  
 46,74 42,02 1.964,01 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 14_PFG VIDRES ..........................................................  1.964,01 
 
CAPITOL 15_PFG PINTURA                                                           
K898KTA0     m2  Pintat param.horitz.guix,pintura plàst.tixotr.,1capa segelladora  
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una 
capa segelladora i 2 capes d'acabat  
 368,39 7,93 2.921,33 
K898JTA0     m2  Pintat param.vert.guix,pintura plàst.tixotr.,1capa segelladora,2  
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa 
segelladora i 2 capes d'acabat  
 777,83 7,24 5.631,49 
7·5·61210    m2  Esmalt sintètic extra (3 capes) d/fusta                           
 Pintura al esmalt sobre fusta, sintètic extra (3 capes)  
 31,35 12,72 398,77 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 15_PFG PINTURA........................................................  8.951,59 
 
CAPITOL 16_PFG INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ                          
ISEGP              INSTALACIONS SANEJAMENT VIVENDA 400M2                             
 1,00 3.515,44 3.515,44 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 16_PFG INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 3.515,44 
 
CAPITOL 17_PFG INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT                                     
1G22G400D    u    Instal·lació elèc.Vivenda 450m2,grau electrif.elev                
Instal·lació elèctrica interior Vivenda unifamiliar aïllada 450 m2 amb grau 
d'electrificació elevat i mínim10 circuits, i ajudes de ram de paleta  
 1,00 7.219,49 7.219,49 
 _____________________  
 TOTAL CAPITOL 17_PFG INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT...........  7.219,49 
 
CAPITOL 18_PFG INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS                          
7·5·51589DD  ud  Xarxa general aigua C xalet 450,20 m2                             
Instal.lació aigua calenta amb canonada de coure amb retorn entre clau de pas 
d'acumulador i aixetes de pas de bany petit, cuina, garatge i tres banys (450.20 m2)
  
 1,00 3.200,19 3.200,19 
7·5·51616DD  ud  Xarxa general aigua F xalet 450,20 m3                             
Xarxa general d'aigua freda per xalet de 450.20 m2 incloent petit armari per 
comptador complert, filtre,vàlvules de retenció i per omplir l'acumulador, derivacions 
de coure fins l'acumulador, la caldera i lesaixetes de pas del bany petit, cuina i reg, 
garatge, 3 banys i reg.  
 1,00 2.810,20 2.810,20 
IFSAG         UD  Grup reciclatge aigues grises                                    
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 1,00 1.844,00 1.844,00 
7·5·51588     ud  Instal·lació  panell solar a/acumulación ACS                      
Instal·lació en coberta de panell solar amb autoacumulació de 135 l per a producció 
d'aigua calenta sanitària inclús connexió amb xarxa d'aigua freda i xarxa d'aigua 
calenta sanitària mitjançant vàlvula de 3 vies, vàlvula de retenció i vàlvules d'esfera, 
en xalet de 450.20 m2  
 2,00 2.546,74 5.093,48 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 18_PFG INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS 12.947,87 
 
CAPITOL 19_PFG INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                               
7·5·58010     ud  Presa d'antena i p/p instal.edifici 14 preses                     
Connexió de T.V. i Radio inclosa part proporcional de la instal·lació complerta 
d'antena col·lectiva (antena parabòlica, UHF i FM amb equip amplificador; pal i 
peces de fixació; canalitzacions amb tub protector i caixes de derivacions; connexió 
de terra) per a edifici de fins 14 connexions  
 1,00 218,86 218,86 
7·5·58110DD  ud  Conducció entre tanca i edifici 450,20 m2 l=10,00 m               
Canalització passacables per obertura de porta, entre tanca exterior i edifici de 
450.20 m2 ,amb un recorregut de 14 m fins a la unitat interior sense incloure 
moviment de terres.  
 3,00 75,40 226,20 
7·5·58150     ud  Porter eléctric:1 polsador+2telèf.p/habit.uni                     
Instal.lació de porter electrònic a habitatge unifamiliar inclús placa exterior d'un   
polsador i 2 interfonos de telèfon a l'exterior  
 1,00 245,69 245,69 
7-5-58330DD  ud  Cablejat i mecanismes telecom vivenda unifamiliar 450.20m2        
 1,00 210,20 210,20 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 19_PFG INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 900,95 
 
CAPITOL 20_PFG GESTIO DE RESIDUS                                                 
E2R24200      m3  Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20  
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons 
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  
 33,75 19,54 659,48 
E2R440E0      m3  Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5  
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat  
 33,75 34,38 1.160,33 
GEC020        m3  Cost d'abocament d'elements de fibrociment amb amiant.            
Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb 
amiant procedents  d'una demolició, inclòs cost d'abocament.  
 3,05 158,00 481,90 
 ______________________ 
 TOTAL CAPITOL 20_PFG GESTIO DE RESIDUS...................................  2.301,71 
 
CAPITOL 21_PFG SEGURETAT I SALUT                                                 
PASS          U  P.A.SEGURETAT I SALUT 1.25%                                       
 1,00 2.583,03 2.583,03 
  
 TOTAL CAPITOL 21_PFG SEGURETAT I SALUT ..................................  2.583,03 
 _________________  
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TOTAL _________________ 209.225,20 
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3 RESUM DE PRESSUPOST 
 
01_PFG MOVIMENT DE TERRE .......................................................................... 969,22  0,46 
02_PFG DESMUNTATGE .................................................................................. 9.051,83  4,33 
03_PFG REHABILITACIÓ................................................................................. 20.727,21  9,91 
04_PFG FONAMENTS ....................................................................................... 5.347,14  2,56 
05_PFG ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT............................................. 3.613,80  1,73 
06_PFG PALETERIA .......................................................................................... 4.572,43  2,19 
07_PFG COBERTES ........................................................................................ 12.802,63  6,12 
08_PFG AILLAMENTS...................................................................................... 25.089,43  11,99 
09_PFG REVESTIMENTS................................................................................ 36.625,52  17,51 
10_PFG PAVIMENTS ....................................................................................... 19.353,85  9,25 
11_PFG FUSTERIA EXTERIOR....................................................................... 21.300,23  10,18 
12_PFG FUSTERIA INTERIOR.......................................................................... 8.789,04  4,20 
13_PFG CERRALLERIA........................................................................................ 598,78  0,29 
14_PFG VIDRES................................................................................................. 1.964,01  0,94 
15_PFG PINTURA .............................................................................................. 8.951,59  4,28 
16_PFG INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ......................... 3.515,44  1,68 
17_PFG INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT .................................................. 7.219,49  3,45 
18_PFG INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANITARIS.......................... 12.947,87  6,19 
19_PFG INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS .................................... 900,95  0,43 
20_PFG GESTIO DE RESIDUS ......................................................................... 2.301,71  1,10 
21_PFG SEGURETAT I SALUT ......................................................................... 2.583,03  1,23 
   
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL209.225,20 
 13,00 % Despeses Generals .... 27.199,28 
 6,00 % Benefici industrial ....... 12.553,51 
   
 SUMA DE G.G. y B.I.39.752,79 
 16,00 % I.V.A. ................................................ 39.836,48 
   
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA288.814,47 
   
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL288.814,47 
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
CATORZE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈN-  
TIMS  
 , a 13 DE NOVEMBRE DE 2012.  
 El promotor                                                 La direcció facultativa                                  
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Les depuradores d’aigües grises recullen, exclusivament, 
l’aigua generada a dutxes i banyeres. ecoaigua no es fa 
responsable de la qualitat de l’aigua depurada en el cas que 
es reculli aigua d’altres procedències, com ara bidet o 
rentamans. 
ecoaigua 
Proposta per a la reutilització d’aigües grises REF.: Reforma habitatge 
unifamiliar 
KIT V150; MODEL 01 
 
MODEL 01 PERSONES DIÀMETRE ALTURA PREU 
KIT V. 150 LITRES 01-07 500 mm. 1.000 mm. 1.844,00 
Components:  
 Depuradora de 150 litres fabricada en polièster reforçat amb fibra de vidre (P.R.F.V.) 
 Filtre 
 Entrada d’aiguas grises Ø 40 
 Sobreeixidor Ø 50 
 Electrovàlvula amb interruptor de nivell   
 Equip de bombeig ATENAS 103-M per alimentar les cisternes dels inodors  
Tensió Nº Ø Altura manomètrica en m.c.a. C.V. Corrent V Turbines Imp. 5 10 15 20 25 30 
0,7 monofàsica 230 3 1” C
ab
al
 
en
 
l/h
 
5200 4800 4100 3600 2400 1400 
 Tractament d’aigües grises (bomba peristàltica, programador, recipient dosificador)  
 Vàlvules de buidat (depuradores en superfície)1 
 Ports 
Els Kits se subministren llestos per a la seva  
instal·lació. 
No s’inclou: 
• Preinstal·lació i instal·lació  
• Impostos  
 
 
 
 
 
Nota: Les comandes hauran d’especificar si la depuradora és en superfície o per enterrar 
 
 
                                                           
1 A les depuradores enterrades es suprimeixen les vàlvules de buidat 
A l’atenció de: 
Dani Sans Mercadal 
 
dsansmercadal@hotmail.com 
 
 
Ref.: 0099/0912 
 
26-setembre-2012 
Ref.:0099/0912 
26 de setembre de 2012 
Pàgina 2 
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Condicions de venda: La comanda no serà efectiva fins que TERRABLAVA MEDI AMBIENT 
S.L. tingui el full de comanda i el contracte de venda totalment complimentats amb les dades 
fiscals i bancàries del client i rebi el comprovant del primer pagament.  
Termini de lliurament: 15 dies a partir de la formalització de la comanda.  
Validesa de l’oferta: 3 mesos 
Forma de pagament 
 A la confirmació de la comanda mitjançant transferència bancària.  
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ecoaigua 
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ecoaigua 
Instrucciones montaje del equipo de suministro de agua de red a la 
depuradora  
1- Roscar la electroválvula al racor macho de la parte exterior de la pared superior de la 
depuradora. 
2- Introducir el extremo del cable del interruptor de nivel por el agujero de la pared superior 
de la depuradora, desde el interior hacia el exterior. La boya del interruptor debe quedar a 
la altura de la aspiración de la bomba de agua, y el contrapeso debe quedar fijado cuatro 
dedos por encima de la bolla. 
3- Realizar las siguientes conexiones: 
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ecoaigua 
Instrucciones montaje grupo presión 
1- Roscar la válvula anti retorno hembra (B) al racor macho de salida de la bomba de agua 
(A). 
2- Encolar el manguito macho (C) al tubo de 
PVC (D). Introducir el tubo por el agujero de 
la pared superior de la depuradora, desde 
el interior de la depuradora hacia afuera, 
quedando el extremo del manguito en su 
interior. 
3- Roscar el conjunto manguito-tubo al 
conjunto bomba-válvula anti retorno. 
Después de roscar los conjuntos se debe 
fijar el interruptor de nivel de la bomba en 
posición vertical en la anilla de la bomba 
mediante 2 bridas. 
4- Encolar el manguito hembra (E) en el 
extremo libre del tubo que sobresale por el 
agujero de la depuradora. 
5- Roscar el presscontrol (F) al manguito 
hembra.  
6- Cortar el cable eléctrico de la bomba, 
dejando la longitud necesaria para 
conectarlo al presscontrol. Pasar el cable 
desde el interior de la depuradora hacia 
afuera por el agujero de la pared superior 
de la depuradora. 
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Instrucciones de montaje del equipo de dosificación de desinfectante 
1- Colgar la bomba peristáltica en la pared no a más de dos metros de la depuradora. 
2- Collar los pequeños tubos de impulsión y aspiración al cabezal de la bomba. 
3- Pasar el extremo del tubo de impulsión por el orificio de la tapa del depósito de 
desinfectante, colocar el filtro de aspiración y dejar caer el filtro junta al tubo hasta el 
fondo del depósito de desinfectante. 
4- Insertar el extremo del tubo de impulsión en el inyector situado en la parte superior de la 
depuradora. 
5- Enchufar la bomba al temporizador y éste a la toma de corriente. 
Dosificación 
Se recomienda dosificar hipoclorito sódico (lejía) 1 minuto por la mañana en torno a las 
10:00 am, y 1 minuto por la noche en torno a las 11:00 pm. 
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Esta Nota Técnica de Prevención (NTP) sustituye a la NTP 
nº 573 y su objetivo es divulgar mediante ejemplos prácti-
cos el método de trabajo de acuerdo con el RD 396/2006, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con exposi-
ción al amianto, describiéndose tres de las operaciones 
más importantes y usuales de retirada y/o mantenimiento 
de materiales con amianto. Esta NTP junto con las NTP 
nº 796 y 815 cierra una serie de NTP sobre trabajos con 
amianto.
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1. INTRODUCCIÓN
El amianto, en todas sus variedades, presenta unas pro-
piedades químicas y físicas, que lo han hecho un elemen-
to fundamental en diferentes sectores, especialmente en 
la industria de la construcción. Como consecuencia de 
ello, existen numerosas fuentes de exposición al mismo 
que, dados los graves riesgos que presenta para la sa-
lud, han representado y representan un problema grave 
desde el punto de vista de la higiene industrial y, en oca-
siones, también del medio ambiente.
En el año 2002, se transpuso a la legislación españo-
la la Directiva que, en el marco de la política de limita-
ción y/o restricción de uso, establecía definitivamente la 
prohibición de utilizar, producir y comercializar fibras de 
amianto y productos que lo contengan. Sin embargo, por 
su amplia utilización, el amianto está presente en muchas 
instalaciones y equipos fabricados y construidos con an-
terioridad a la fecha de su prohibición, permitiéndose su 
presencia hasta su eliminación o hasta el fin de su vida 
útil. Como consecuencia de ello, con la prohibición no se 
eliminó el riesgo de exposición, siendo todavía muchos 
los trabajadores expuestos en distintos sectores labora-
les, especialmente en la construcción.
En esta NTP se describen tres operaciones de trabajos 
con amianto, la eliminación de material no friable, como 
la retirada de placas de fibro ce mento, y dos ejemplos de 
eliminación de material friable, uno de desamiantado de 
estructura metálica de un edificio de oficinas y otro de 
reparación de una tubería calorifugada.  Se entiende por 
“friabilidad” la capacidad que tiene un material de liberar 
las fibras que contiene. Estos materiales se denominaran 
en toda la NTP “Material con Amianto” (MCA).
2. RETIRADA DE CUBIERTAS EXTERIORES DE 
FIBROCEMENTO (MATERIAL NO FRIABLE)
Es el caso más frecuente de presencia de materiales con 
amianto en la construcción. Se trata, normalmente de pla-
cas onduladas, con un contenido en amianto de entre el 
10 y el 30 % en peso según su antigüedad. Sí bien su 
instalación admite diferentes posibilidades, la mayoría está 
presente en cubiertas de naves industriales y paredes flu-
viales. Normalmente se encuentran instaladas superpues-
tas unas a otras mediante un pasante o fijador metálico. 
El amianto se encuentra mezclado con cemento, lo que 
hace a éste material poco friable. La posible liberación 
de fibras de amianto al ambiente puede producirse por el 
envejecimiento de la placa debido a los agentes atmosfé-
ricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. 
Por su baja friabilidad, la retirada de estas placas es 
una de las operaciones que presenta una menor peli-
grosidad. No obstante hay que tener en cuenta que su 
manipulación implica la posibilidad de emisión de fibras, 
siendo aconsejable la adopción de medidas de protec-
ción  individual, dado el posible carácter cancerígeno de 
las mismas. (ver figura 1).
Equipos de protección individual
Debe proporcionarse a los trabajadores expuestos mas-
carillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas con fil-
tros contra partículas (P3), y monos de trabajo desecha-
bles provistos de capucha. El trabajador  debe disponer, 
además, de los equipos de protección individual (EPI) 
adecuados a otros posibles riesgos presentes en la zona 
de trabajo. 
Vigencia Actualizada Observaciones
VÁLIDA
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Método de trabajo
Cuando las placas están muy envejecidas deben impreg-
narse las superficies de fibrocemento con una solución 
acuosa conteniendo un líquido encapsulante para evitar 
la emisión de fibras de amianto debido al movimiento o 
rotura accidental de las mismas. La aplicación se lleva a 
cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, 
evitándose que la acción mecánica del agua sobre las 
placas  disperse las fibras de amianto al ambiente.
Los trabajos empiezan por la zona más elevada. En 
primer lugar se desmontan los ganchos de anclaje de las 
placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o 
cortándola con las herramientas adecuadas, procurando 
evitar el uso de  máquinas rotativas por la elevada emi-
sión de polvo que pueden generar.
Posteriormente se retiran las placas con precaución y 
se depositan con cuidado sobre un palet, se embalan con 
plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar 
su rotura y se señalizan con el símbolo del amianto, tal y 
como se especifica en el apéndice 7 del Anexo XVII, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 de 18 de diciembre de 
2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).
Las placas rotas existentes, o las que se rompan du-
rante el desmontaje, se humedecen con la impregnación 
encapsulante, retirándose manualmente con precaución 
y  depositándose en un saco de residuos, tipo big-bag, 
debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con as-
pirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la 
rotura de la placa.
Una vez desmontadas las placas, se procederá a la 
limpieza de toda la estructura de apoyo de la cubierta, 
utilizando un aspirador provisto de filtros absolutos. Los 
trabajadores deberán disponer de vestuarios y duchas 
suficientes.
Los trabajadores que realizan estos trabajos deben 
estar informados y formados sobre el protocolo de trabajo 
y la importancia de seguirlo correctamente.
3. DESAMIANTADO DEL IGNIFUGANTE DE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA DE UN EDIFICIO 
(MATERIAL FRIABLE)
Es uno de los casos de desamiantado más complejo, de-
bido a la friabilidad del material usado y a su disposición 
en superficies irregulares. Este material además de las 
fibras de amianto puede contener una mezcla de diferen-
tes productos, entre los que pueden encontrarse tierras 
de diatomeas, material de fraguado, fibras de celulosa y 
fibras de amianto, entre otros.
Es necesario estudiar, programar y controlar de forma 
esmerada y con la antelación suficiente, el desamiantado 
de este tipo de instalaciones al objeto de asegurar su 
correcta realización.
Hay que considerar que un desamiantado mal reali-
zado provoca una contaminación ambiental por fibras de 
amianto mucho más elevada que la debida meramente 
a la presencia del material con amianto. Por esta razón 
es imprescindible la adopción de un protocolo de trabajo 
adecuado que garantice una mínima emisión de fibras a 
la zona de trabajo y evite su salida al exterior.
Los trabajadores que realizan estos trabajos deben 
estar informados y formados sobre el protocolo de trabajo 
y la importancia de seguirlo correctamente.
Equipos de protección individual
Debe disponerse de dispositivos filtrantes contra partícu-
las, de ventilación asistida con máscara TMP3, o capu-
chas THP3 y mono de trabajo desechable con capucha, 
polainas o botas y guantes.
Para la realización de los trabajos preliminares se pue-
den utilizar mascarillas autofiltrantes FFP3 o mas carillas 
dotadas con filtros contra partículas tipo P3 y monos de 
trabajo desechables con capucha. El trabajador debe lle-
var, además, los Equipos de Protección Individual (EPI) 
adecuados a otros posibles riesgos presentes en la zona 
de trabajo según las operaciones y el entorno donde se 
desarrollen.
El mono de trabajo debe estar perfectamente ajustado, 
mediante cinta adhesiva, a las polainas, los guantes y la 
mascarilla.
Trabajos preliminares
Son básicamente:
 • Retirada del mobiliario, luminarias, etc.
 • Aislamiento de la zona de trabajo.
 • Cierre de las entradas de aire.
 • Instalación de los túneles de acceso a la zona de 
trabajo. 
 • Confinamiento y depresión de la zona de trabajo.
 • Comprobación del confinamiento con pruebas de 
humo, así como el nº de renovaciones /hora.
Las operaciones de retirada del mobiliario, de las mam-
paras de separación, luminarias, etc., deben realizarse 
con mucha precaución al objeto de evitar el contacto con 
los MCA, por lo cual sólo pueden retirarse aquellos ele-
mentos que no impliquen la posibilidad de desprender 
fibras de amianto.
En la zona de trabajo diáfana deben recubrirse las 
superficies no afectadas por los trabajos, como pare-
des y suelos con material no poroso y de fácil limpie-
za, por ejemplo con una lámina plástica. Las uniones 
deben sellarse con cinta plástica adhesiva. Todos los 
elementos que puedan representar un riesgo para la 
integridad del confinamiento o ser origen de difusión 
de fibras, deben estar confinados, como, en el caso de 
las conducciones eléctricas y de los sistemas de cli-
matización o ventilación. También se pueden emplear 
espumas expandibles, bandas plásticas u otras para 
el sellado de agujeros que se pueden encontrar en el 
confinamiento (ver figura 2).
Figura 1. Retirada de placas de fibrocemento
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Operaciones de preparación de la zona de trabajo
Puede ser necesario utilizar bastidores metálicos o de 
madera para fijar en ellos una lámina plástica que permita 
reducir la zona de trabajo.
Se debe trabajar en depresión, aconsejándose entre 
10 i 20 Pa, y utilizando un sistema de filtración de aire 
con filtro absoluto del 90,97% de retención. La extracción 
de aire ha de funcionar de manera permanente durante 
las 24 horas, y una vez terminado el trabajo se debe 
continuar la extracción de aire durante las 48 horas pos-
teriores a la finalización del mismo, para asegurar la total 
limpieza de la zona. Han de colocarse controladores de 
depresión, con registro, y visibles desde el exterior; y es 
recomendable que estén dotados de sistemas de alarma, 
posibilitando la detección de un mal funcionamiento. Una 
vez realizado el confinamiento se deberá asegurar su 
estanqueidad mediante pruebas de humo y observando 
si se crean zonas de turbulencias.
Para conocer el equipo adecuado que permita el nivel 
de depresión necesario, debe realizarse el correspon-
diente balance aerodinámico. (ver INRS Hygiene et Se-
curité du Travail, nº 181, 2º trimestre, 2000). 
La zona de trabajo debe disponer de un túnel de ac-
ceso para el personal y otro para el material. El túnel de 
acceso del personal tiene que ser exclusivo para este fin 
y disponer, como mínimo, de una ducha, de 3 o 5 com-
partimentos que permitan los procedimientos adecuados 
en las entradas y salidas de la zona. Los compartimentos, 
en el sentido de “fuera-dentro”, deben estar destinados a 
las siguientes funciones:
 • El primer compartimento, o zona limpia, es la zona de 
acceso al túnel desde el exterior de la zona de trabajo, 
y da acceso al 2º compartimento.
 • El segundo compartimento es la zona de duchas, que 
conecta con el 3er compartimento.
 • El tercer compartimento, o zona sucia, es el que linda 
con la zona de trabajo y tiene que hallarse, al igual que 
la zona de trabajo, en depresión. 
Por lo que se refiera al túnel del material y herramien-
tas, debe disponer de duchas y sistema de aspiración o 
doble ensacado, que permita la rápida limpieza de los 
materiales, herramientas y bolsas de residuos que deban 
extraerse de la zona de trabajo.
El agua procedente de las duchas de los túneles de 
acceso del personal y del material ha de filtrarse, antes de 
su vertido, mediante filtros de 5µm de tamaño de poro.
Método de trabajo
El método de trabajo debe establecerse de forma que:
 • Limite al máximo la exposición de los trabajadores a 
las fibras de amianto durante las operaciones de reti-
rada, rascado y limpieza.
 • Reduzca a un nivel aceptable la carga física de los tra-
bajadores, teniendo en cuenta la dificultad y penosidad 
de estos trabajos.
 • Facilite la retirada de los residuos o materiales con 
amianto.
 • Reduzca al máximo posible la emisión de fibras de 
amianto de los alrededores de la zona de trabajo.
Para conseguir los puntos anteriores se pueden aplicar 
distintas técnicas:
 • Aspiración directa del amianto proyectado y posterior 
rascado por vía húmeda de las zonas restantes.
 • Humidificación y rascado manual, acompañado de la 
recogida de los residuos y de aspiración.
 • Rascado mecánico con captador del material en la 
fuente, mediante aspiración.
En los casos de superficies de difícil acceso de formas 
muy irregulares, se puede utilizar agua a presión, gránu-
los sintéticos o arena para eliminar el amianto, aunque 
esta opción sólo debe emplearse cuando las otras opcio-
nes no aseguren la eliminación del amianto proyectado.
En todos los casos es deseable utilizar un agente impreg-
nante que baje de forma significativa la generación de 
polvo y que, preferentemente, sea coloreado para facilitar 
el control de la correcta penetración en el corazón de los 
materiales con amianto. Una vez eliminado el amianto, se 
inspeccionará la zona para comprobar si quedan MCA, 
se aspirará y se limpiaran las paredes, techos y suelos. 
La depresión de la zona de trabajo deberá prolongarse 
durante 48 horas más para asegurar la ausencia ambien-
tal de fibras y por consiguiente una limpieza aceptable de 
la zona. Antes de la retirada de los plásticos que aíslan la 
zona de trabajo es aconsejable la aplicación de un fijador 
sobre la superficie de estos.
Conviene recordar que siempre que se habla de as-
piración en presencia de fibras de amianto, el aspirador 
usado estará dotado de filtros absolutos.
Fuera de la zona de trabajo
Fuera de la zona de trabajo debe haber al menos una 
persona de forma permanente cuya misión es:
 • Controlar las entradas y salidas del túnel de acceso.
 • Verificar que sólo entren las personas autorizadas.
 • Asegurar el funcionamiento del material exterior (siste-
mas de depresión, filtraciones, alimentación eléctrica, 
etc.).
 • Proveer de EPI a todos los trabajadores antes de entrar 
en la zona de acceso al primer compartimento. 
 • Dar soporte a los operarios de la zona de trabajo.
 • Evacuar los residuos y señalizar las zonas de trabajo
 • Controlar todos los registros (depresión, sistema eléc-
trico, depuración de agua, etc.).
 • Verificar los EPI y recarga de baterías-
4. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MCA 
MEDIANTE BOLSAS CON GUANTES 
(MATERIAL FRIABLE)
Este procedimiento debe emplearse sólo para interven-
ciones puntuales, principalmente pequeñas actuaciones 
en el calorifugado de tubería. Las bolsas con guantes se 
Figura 2. Aislamiento de la zona de trabajo en la retirada de 
material friable
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presentan de diversas formas y se conocen también con 
el nombre en inglés “glove bag” (ve figura 3).
Figura 3. Saco con guantes “Glove-bag”
Equipos de protección individual 
Debe facilitarse a los trabajadores mascarillas provistas 
con filtros contra partículas tipo P3 y monos de trabajo 
desechables con capucha. El trabajador ha de llevar, ade-
más, los EPI adecuados frente a otros posibles riesgos 
presentes en la zona de trabajo según las operaciones y 
el entorno donde se desarrollen.
Método de trabajo
Las herramientas y el material a utilizar en la reparación 
deben introducirse en la bolsa con guantes y acoplarla 
a la zona donde ha de efectuarse la reparación, siempre 
con la precaución de sellarla bien.
Las operaciones sobre el MCA han de llevarse a cabo 
con la ayuda de los guantes. En primer lugar debe aplicar-
se sobre el MCA, una solución impregnante, adecuada a 
cada tipo de amianto, asegurándose que penetre en todo 
su grosor. Con la ayuda de herramientas manuales se 
extrae el MCA, rascándose la superficie para eliminar el 
resto de material que puede contener fibras de amianto.
Una vez terminada la operación de reparación de la 
tubería se hace un nudo para aislar la bolsa donde se 
encuentran los restos de MCA, se corta el guante y se 
recuperan las herramientas y los materiales introducidos 
inicialmente, limpiándose estos previamente con agua. 
La bolsa con todo el MCA en su interior debe tratarse 
como residuo con amianto (ver figura 4).
Este método puede resultar poco seguro ya que las 
bolsas de material plástico, se pueden romper dando 
lugar a la emisión de fibras. Al final de los trabajos es 
necesario retirar las herramientas y la bolsa con mucho 
cuidado para evitar la emisión de fibras, sobretodo si no 
se ha tomado la precaución de impregnar bien los MCA. 
Por todos estos motivos es importante que el trabajador 
esté muy bien informado y formado, y utilizar esta técnica 
sólo en casos puntuales.
5. PREPARACIÓN PARA LOS TRABAJOS CON 
AMIANTO
Tanto a la entrada como a la salida de la realización de 
trabajos con amianto deben, en todos los casos, respe-
tarse determinadas medidas preventivas.
Entrada
En el primer compartimiento, el trabajador debe colocar-
se el mono de trabajo desechable, el EPI respiratorio, los 
guantes, polainas, etc., comprobar el buen estado y fun-
cionamiento de estos equipos y reforzar la estanqueidad 
(especialmente en los trabajos con material friable) de 
los guantes, mascara y polainas con el mono de traba-
jo mediante una cinta adhesiva. Una vez correctamente 
equipado debe pasar por los compartimentos segundo y 
tercero hasta llegar a la zona de trabajo.
Salida
A la salida, debe distinguirse entre los trabajos realizados 
con material friable de aquellos en los que el material no 
es friable.
Trabajos con material friable
En el tercer compartimento, que se encuentra conectado 
a la zona de trabajo, el trabajador se limpia la ropa de tra-
bajo, mediante la ducha con todo el equipo puesto. Una 
vez descontaminada ésta, el trabajador debe quitársela 
permaneciendo con el equipo de protección respiratoria 
en este compartimento. En el segundo compartimento, 
y con la protección respiratoria colocada, el operario se 
Figura 4. Trabajos sobre calorifugados con sacos con guantes 
“glove-bag”
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ducha, lavando bien la máscara TMP3, o capuchas THP3. 
A continuación pasa al primer compartimento donde se 
guardarán los EPI y se vestirá con ropa de calle.
Trabajos con material  no friable
En el tercer compartimento, el trabajador preferentemen-
te se limpia la ropa de trabajo, mediante la ducha o aspira-
ción con todo el equipo puesto. Una vez descontaminada 
ésta, el trabajador debe quitársela permaneciendo con el 
equipo de protección respiratoria en este compartimento. 
En el segundo compartimento, el operario se ducha. Si 
se ha optado por el uso de máscara con filtro P3 en lugar 
de mascarilla desechable FFP3, debe limpiarse en este 
compartimento. Seguidamente pasa al primer comparti-
mento donde se guardarán los EPI y se vestirá con ropa 
de calle.
6. CONCLUSIONES
En la gestión de los trabajos con materiales que contie-
nen amianto (MCA), debe tenerse en cuenta los siguien-
tes aspectos básicos:
 • Es necesario y fundamental realizar la identificación 
previa de todos los materiales que puedan contener 
fibras de amianto para evitar exposiciones inadverti-
das en cualquier trabajo de mantenimiento, reparación, 
derribo, u otros.
 • El amianto o material que lo contenga, ha de ser retira-
do antes de cualquier operación de derribo.
 • El método de trabajo a aplicar tendrá como principal 
objetivo evitar la liberación de polvo con fibras de 
amianto al ambiente, al objeto de proteger la salud de 
los trabajadores y de la población en general.
 • Se indicará siempre cómo se realizan las mediciones 
previstas para el control de:
 – la eficacia de los medios de protección colectiva, 
por ejemplo la de los filtros de los equipos de de-
presión en las burbujas,
 – del ambiente de trabajo una vez acabados los 
trabajos de desamiantado para asegurar que no 
existen riesgos debidos a la exposición al amianto 
en el lugar del trabajo. (Ver NTP nº 815, apartado 
“Procedimiento establecido para la evaluación y 
control del ambiente de trabajo de acuerdo con lo 
previsto en el RD 396/2006”).
 • La empresa responsable del plan de trabajo y la 
autoridad laboral competente realizaran un riguroso 
seguimiento en la aplicación de las especificaciones 
contenidas en el plan de trabajo aprobado.
El plan de trabajo con amianto contempla las medidas 
para evitar la exposición a fibras de amianto. Hay que 
recordar que en estos trabajos existen otros posibles 
riesgos que deben contemplarse en el estudio de se-
guridad y salud, o en el estudio básico de seguridad 
y salud, a que se refiere el RD 1627/1997, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, o en su caso en 
la evaluación de riesgos en aquellas obras en las que 
reglamentariamente no sea exigible la elaboración de 
dichos estudios.
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PLANTEAMIENTO GENERAL. 
Las empresas en sus evaluaciones deben de tener en cuenta la 
presencia de un agentes peligrosos, como es el amianto, en el 
centro de trabajo, sobre todo a efectos de futuros trabajos de 
mantenimiento.  
  
La Orden ministerial del 7 de diciembre de 2.001, que traspuso 
la Directiva 1999/77/CE estableció que a partir del 14 de junio 
de 2.002 el amianto en todas sus variedades quedaba prohibido, 
no pudiendo comercializarse en nuestro país ningún producto 
que lo contenga en su composición a partir del 14 de diciembre 
de 2.002. Por lo tanto, desde el 14 de junio de 2.002 ningún 
proceso industrial puede utilizar amianto como materia prima y 
desde el 14 de junio tampoco se puede ni vender ni adquirir 
productos con amianto.  
 
Los trabajos en los que va a existir riesgo de exposición al 
amianto no van a ser los de fabricación directa o empleo en 
procesos productivos, sino los de retirada, demolición, 
mantenimiento y reparación, fundamentalmente.  
 
 
 
 
 
En la actualidad existen miles de toneladas de amianto en 
edificios, instalaciones, medios de transporte (barcos), etc. 
 
1. DETECCIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO PRESENTE EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO.  
1.1 La empresa debe confeccionar una evaluación de riesgos 
inicial teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
naturaleza de la actividad y el acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. Por lo tanto, debe por lo menos apuntar 
la existencia de amianto en sus elementos estructurales y 
equipos de trabajo (no hay que olvidar que la utilización del 
amianto como materia prima está prohibida desde el 14 de 
junio de 2.002), sobre todo en los futuros trabajos de 
mantenimiento y reparación. Por su parte, el art. 4 de la 
Orden de 31 de octubre de 1.984 prevé la evaluación inicial 
y evaluaciones periódicas de centro de trabajo y siempre 
que se produzca una modificación sustancial del proceso 
productivo o de las condiciones de trabajo que puedan 
hacer variar la exposición de los trabajadores (importante 
esta última situación en los casos de desmontaje, 
mantenimiento y reparación). El art. 3 del Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo también exige evaluar 
los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores 
originados por la exposición a los agentes químicos 
peligrosos.  
 
1.2 Los artículos 5.5 y 6.2 del Real Decreto 1627/1997, sobre 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción exige que en los estudios de seguridad y 
estudios básicos se tenga en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la obra, debiéndose 
localizar e identificar las zonas en las que se presten 
trabajos incluidos en el anexo II y sus correspondientes 
medidas específicas. El anexo II recoge una relación no 
exhaustiva de los trabajos que impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Se trata de una relación no exhaustiva, que puede 
completarse, por lo tanto, con los recogidos en el Anexo I 
del Real Decreto 39/1997. Teniendo en cuenta dichas listas 
el estudio debe recoger el riesgo de exposición al amianto, 
identificando la actividad de reparación, mantenimiento o 
desmantelamiento que pueda dar lugar a dicha exposición 
y las zonas en las que se encuentre dicho riesgo.  
 
 
 
2. CONTROL DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA 
DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE 
AMIANTO. 
1.1. De conformidad con el art. 1.4 de la Orden de 31 de 
octubre de 1.984, que aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto (en adelante RA), todas las 
empresas con procesos y actividades en las que los 
trabajadores estén o puedan estar expuestos a polvo que 
contenga fibras de amianto, deben de inscribirse en el 
Registro de Empresas con riesgo de Amianto existentes en 
las Comunidades Autónomas. Al estar prohibida la 
utilización del amianto como materia prima, estas 
empresas serán las que se dediquen a la retirada, 
mantenimiento o reparaciones de elementos que 
contengan amianto. 
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1.2. El art. 15 obliga a las empresas inscritas en el Registro de 
Empresas con riesgo de Amianto a  registrar y archivar los 
datos relativos a: 
 
- la evaluación y control del ambiente laboral 
 
- la vigilancia médico-laboral de los trabajadores 
 
Los registros se efectuarán en los modelos de libros registro 
establecidos oficialmente. 
 
 
PLAN DE TRABAJO. 
 
1.3. El art. 2.1 de la Orden de 7 de enero de 1.987 por las que 
se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto, obliga a confeccionar 
un plan de trabajo, que deberá someterse a la aprobación 
de la Autoridad Laboral competente, por parte de las 
empresas que vayan a realizar operaciones o actividades 
en las que los trabajadores están o puedan estar expuestos 
al polvo con amianto generado a partir de la manipulación 
de materiales de edificios, estructuras, aparatos o 
instalaciones de cuya composición forma parte el amianto: 
demolición de construcciones con presencia de amianto, 
retirada de amianto o de materiales que lo contengan, de 
edificios, estructuras, aparatos e instalaciones, desguace 
de navíos o unidades de cuyos materiales forma parte en 
su composición el amianto y trabajos de mantenimiento y 
reparación en edificios, instalaciones o unidades en las que 
exista riesgo de desprendimiento de fibras de amianto. 
 
En la tramitación de este expediente se debe recabar 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene o Órgano 
correspondiente de las Comunidades Autónomas. Es 
precisamente en esta fase cuando se debe valorar con 
carácter previo si el plan de trabajo debe ser por operación 
concreta a ejecutar o si, por el contrario, es suficiente un 
plan de trabajo de carácter general. 
 
El papel que juega el Inspector en la tramitación del plan es 
el de emitir informe, sin que quepa extender requerimiento 
ni acta de infracción por el hecho de que considere que no 
se ajusta a la normativa vigente. Se limitará a reflejar en el 
informe dirigido a la Autoridad Laboral las deficiencias de 
que, a su juicio, adolece dicho plan, y que deben ser 
corregidas antes de su aprobación. Otra cuestión diferente 
será  el constatar que se están ejecutando trabajos con 
riesgo de exposición al amianto sin plan de trabajo 
debidamente aprobado o que se están llevando a cabo sin 
adoptarse las medidas previstas en el plan, que darán lugar 
a los correspondientes requerimientos y actas de infracción. 
 
 
1.4. El art. 2.4 prevé la posibilidad de sustituir la presentación 
de un plan de trabajo por cada operación por uno de 
carácter general referido al conjunto de operaciones que 
lleven a cabo siempre que sean de corta duración, con 
presentación irregular,  no programables con antelación, 
especialmente en los casos de mantenimiento y 
reparación. En el plan se deben incluir las  especificaciones 
a tener en cuenta en el desarrollo de dichos trabajos.  
 
 
 
1.5. El art. 2.2 de la O. De 7 de enero de 1.987 establece el 
contenido que debe de tener el plan de  trabajo.  
 
 
2.5. a) Naturaleza de los trabajos y lugar de presentación (NTP 
543) :  
 
- Tipo de amianto (crisotilo, amosita, crocidolita, 
mezclas u otras)  
 
- Forma de presentación del amianto: 
 
o Fibrocemento. Por ejemplo: reparaciones 
puntuales de tuberías, retirada de placas de 
fibrocemento de cubiertas exteriores o 
cortes de material de fibrocemento  
 
o Calorifugados. Por ejemplo: reparación de 
tuberías de agua caliente o retirada del 
material con amianto  
 
o Aislantes. Por ejemplo: trabajos de 
mantenimiento en turbinas de central 
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eléctricas o desmantelamiento de las 
instalaciones  
 
o Ignifugaciones. Por ejemplo: operaciones de 
reparación en estructuras metálicas 
ignifugadas o en su entorno, rehabilitación 
de edificios ignifugados  
 
o Otros. Por ejemplo: manipulación de placas 
de falso techo o suelos de PVC reforzados 
con amianto, retirada de materiales de 
amianto obsoletos, textil y fibras, etc.  
 
- Tipo de trabajo a realizar (art. 1.2 ORA): 
mantenimiento y reparación en edificios, instalaciones 
o unidades en las que exista riesgo de 
desprendimiento de fibras de amianto, demolición de 
construcciones, retirada de amianto o de materiales 
que lo contengan de edificios, estructuras, aparatos e 
instalaciones , desguace de navíos o unidades de 
cuyos materiales forma parte en su composición el 
amianto  
 
- Dirección 
 
- Superficie o volumen afectado 
 
- Se indicará si los trabajos de desamiantado se 
llevarán a cabo en zona o lugar en que se trabajará 
con posterioridad, o en proximidad a zonas o lugares 
en las que se trabaje simultáneamente, se vaya a 
trabajar con posterioridad o habiten personas y a las 
que puedan derivarse fibras de amianto 
 
2.5. b) Duración prevista y número de trabajadores implicados: 
 
- Número de trabajadores 
 
- Duración estimada de los trabajos: número de horas y 
días 
 
- Duración de la jornada diaria 
 
- Períodos de descanso y aseo 
 
- Prohibición de emplear a trabajadores cedidos por 
ETT (art.8 RD. 216/1999) 
 
- Contemplar que los trabajadores potencialmente 
expuestos no podrán realizar horas extraordinarias 
(art. 6.2 RA). 
 
- No podrán trabajar por sistema de incentivos en el 
supuesto de que su actividad laboral exija 
sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se realice 
en ambientes calurosos, determinantes de una 
variación de volumen de aire inspirado (art. 6.2 RA). 
 
 
 
 
2.5. c) Métodos de trabajos a emplear (NTP 573):  
 Podemos diferenciar entre los planes de trabajo para 
materiales con amianto poco friables en exteriores (amianto-
fibrocemento) y los referidos a materiales con amianto friables 
en interiores (amianto proyectado, calorifugado, ...) 
 
-   Materiales con amianto poco friables en exteriores 
(amianto-fibrocemento):  
 
delimitación y señalización de la zona de trabajo. Las  señales 
empleadas llevarán las siguientes inscripciones: «Peligro de 
inhalación de amianto. No permanecer en esta zona si no lo 
requiere el trabajo». «Prohibido fumar». (arts. 6.1 y 11.1.2 RA). 
aplicación de líquido encapsulador mediante pulverización para 
evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura 
accidental de las placas envejecidas 
los trabajos empezarán por la zona más elevada, 
desmontándose los ganchos de anclaje de las placas con 
mucho cuidado, desatornillando la sujeción o cortándolos con 
las herramientas adecuadas, evitando máquinas rotativas por la 
elevada emisión de polvo que pueden generar se quitarán la 
placas con precaución intentando retirarlas enteras  
los materiales eliminados se depositarán en la plataforma de 
trabajo sobre un palet, y se embalarán con plástico de suficiente 
resistencia mecánica para evitar su rotura y se señalizarán con 
el símbolo del amianto  
las placas rotas existentes o las que se rompan se 
humedecerán con la impregnación incapsulante, retirándolas 
manualmente con precaución y depositándolas en saco de 
residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetados.  
una vez desmontadas las placas, se procederá a la limpieza de 
toda la estructura de apoyo  de la cubierta mediante aspiración 
con filtros absolutos.  
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- Materiales con amianto friables en interiores (amianto 
proyectado, calorifugado, ...):  
 
- Se procederá a la retirada del mobiliario, luminarias, 
etc. 
 
- Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Las  
señales empleadas llevarán las siguientes 
inscripciones: «Peligro de inhalación de amianto. No 
permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo». 
«Prohibido fumar». (arts. 6.1 y 11.1.2 RA). 
 
- Se aislará la zona de trabajo, por ejemplo, mediante el 
recubrimiento con plástico o bien a través del uso de 
una estructura desmontable recubierta de plástico, 
sellándose, en todo caso, las uniones o junturas con 
cinta plástica adhesiva. (NTP 543) 
 
- De existir sistema de aire acondicionado, se 
procederá a su desconexión y se cerrarán las 
entradas y salidas de aire o medios de conducción 
equivalentes por los que puedan propagarse las 
fibras. (NTP 543).  
 
- Previsión de inutilización de las instalaciones y 
conducciones generales en las zonas afectadas por 
las operaciones de desamiantado y, en su caso, con 
la debida señalización. 
 
  
2.5 d) medidas preventivas previstas para eliminar la generación 
y dispersión de fibras de amianto en el ambiente (art. 2.2 ORA y 
art. 5.2 RA): 
 
 
-   Materiales con amianto poco friables en exteriores 
(amianto-fibrocemento):  
 
- Se adoptarán aquellas medidas precisas al objeto de 
eliminar o reducir la emisión de polvo, dando prioridad 
a las que se apliquen en el origen de la emisión y las 
de tipo colectivo (NTP 543) 
 
- Con tal finalidad, se llevará a cabo la limpieza en 
húmedo o por aspiración con filtro absoluto (se trata 
de las medidas ya descritas al hablar de métodos de 
trabajo) 
 
- La eficacia de los sistemas de extracción deberá 
verificarse por las empresas cada tres meses (art. 5.2 
RA). 
 
- Los sistemas de aspiración usados, portátiles y fijos, 
deberán estar dotados de filtro absoluto, de alta 
eficacia con poder de retención mecánica no inferior al 
99,97 % (NTP 543-573). 
 
- En todos los casos es deseable utilizar un agente 
impregnante que baje de forma significativa la 
generación de polvo y que, preferentemente, sea 
coloreado para permitir controlar que ha penetrado 
bien en el corazón de los materiales con amianto, que 
una vez secado no tiene que endurecer ni 
polimerizarse para no queden atrapados materiales 
con amianto. (NTP 573). Se emplearán equipos de 
pulverización a baja presión, para evitar que la acción 
mecánica del agua sobre las placas disperse las fibras 
de amianto al ambiente (NTP 573). 
 
-  
 
 
 
- El sistema de filtración del agua contaminada en la 
zona de trabajo y el agua utilizada ha de ser filtrada 
antes de su vertido en la red general, debiendo 
emplearse filtros de 0,35 micras para la filtración del 
agua. (NTP 543) 
 
- Se emplearán las herramientas que generen una 
mínima cantidad de polvo, resultando preferibles las 
manuales o las de baja velocidad de giro. (NTP 543), 
evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 
polvo que pueden generar (NTP 573) 
 
- Una vez eliminado el amianto, se inspeccionará para 
comprobar si quedan materiales que contengan 
amianto, se aspirará y limpiará paredes, techos, suelo 
y estructuras soporte del material conteniendo 
amianto (NTP 573) 
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- Materiales con amianto friables en interiores (amianto 
proyectado, calorifugado, ...):  
 
 
Además de las previstas en el apartado anterior para materiales 
con amianto en exteriores, específicamente se contemplarán las 
siguientes para interiores: 
 
- Sistemas en depresión respecto del exterior de la 
zona de trabajo, con el objeto de impedir la salida de 
polvo con fibras de amianto fuera de la misma. (NTP 
543) 
 
- Sistemas de confinamiento, del tipo glove-bag. (NTP 
543) 
 
- Aspiración directa del amianto proyectado y después 
rascado por vía húmeda de las zonas restantes ya 
sea manualmente, acompañado de la recogida de los 
residuos, o bien mediante rascado mecánico con 
captador del material en la fuente través de la  
aspiración  
 
- Una vez eliminado el amianto, se inspeccionará para 
comprobar si quedan materiales que contengan 
amianto, se aspirará y limpiará paredes, techos, suelo 
y estructuras soporte del material conteniendo 
amianto (NTP 573) 
 
- Antes de la retirada de los plásticos que aíslan la zona 
de trabajo es aconsejable la aplicación de un fijador 
sobre la superficie de éstos. (NTP 573) 
 
 
2.5. e) evaluación y control del ambiente de trabajo (art. 4 RA,  
ART. 2.2 ORA Y NTP 543):  
 
- Se determinará qué evaluaciones van a realizarse 
durante los trabajos y con qué periodicidad 
 
- Se llevará a cabo mediante la toma de muestras y el 
recuento de fibras para determinar la concentración 
de fibras de amianto en el ambiente de trabajo. El 
procedimiento que se utilice será técnicamente fiable, 
recomendándose el método establecido por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de referencia MTA/ MA-010/A87, aprobado 
por la Comisión Nacional de Seguimiento del Amianto 
en Octubre de 1985  
 
- La toma de muestras, determinación de 
concentraciones y evaluación de resultados sólo 
podrán ser realizadas por laboratorios o servicios 
especializados de empresas, agrupaciones de 
empresas o privados, cuya idoneidad para tal fin sea 
reconocida por la Administración, mediante 
homologación concedida por la Dirección General de 
Trabajo previo informe del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (art. 4.4 RA). 
 
- Durante la realización de los trabajos se recomienda 
realizar muestreo personal y ambiental. Una vez 
finalizado el trabajo se recomienda un muestreo 
ambiental. También es conveniente tomar muestras 
ambientales del aire exterior, como referencia  
 
- En el supuesto de que los trabajos de desamiantado 
se lleven a cabo en zona o lugar en que se trabajará 
con posterioridad, o en proximidad a zonas a las que 
puedan derivarse fibras de amianto, se realizará en 
las mismas un muestreo ambiental y una evaluación 
de fibras en el aire, antes de retirar el sellado del 
aislamiento y, en todo caso, antes de que vuelva a 
trabajarse después de efectuada la limpieza final de 
cada zona. 
 
 
2.5. f) Tipo y modo de uso de los medios de protección personal 
(art. 7 del RA y 2.2 del ORA): 
 
- Obligación general: la empresa viene obligada a 
suministrar a los trabajadores los medios de 
protección personal necesarios, siendo aquélla 
responsable de su adecuada limpieza, mantenimiento 
y, en su caso, reposición, de tal modo que estos 
equipos individuales de protección se encuentren en 
todo momento aptos para su utilización y con plena 
garantía de sus prestaciones (art. 7.4 RA). Deben 
disponer de marcado CE 
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Protectores respiratorios: 
 
- En interiores: los recomendados son aquellos que 
trabajan a presión positiva con aporte de aire, 
previamente filtrado con filtros tipo P3 (NTP 543) 
 
- En exteriores: mascarillas con filtro mecánico FFP3 o 
mascarillas dotada con filtros contra partículas tipo P3 
y monos de trabajo desechables con capucha (NTP 
573). 
 
No se utilizarán las protecciones de las vías respiratorias más 
de cuatro horas diarias.  
 
 
 
Ropa de trabajo (art. 8 RA):  
 
- Deberá ser de tejido ligero y flexible que impida la 
adherencia de fibras, la inexistencia de pliegues, 
aberturas y bolsillos en los que pueda acumularse 
polvo, que cubra todo el cuerpo 
- O bien se emplea ropa reutilizable, sometida al 
tratamiento previsto en el art. 8, apartados 3 a 8, o 
bien se opta por la solución de ropa desechable, 
debiendo tratarse la misma como un residuo más de 
amianto. 
 
- Dentro de la clasificación de indumentaria de 
protección contra contaminantes químicos de tipo EN 
para amianto serán los de tipo 5 “Impermeables a 
partículas” 
 
- Deben proporcionar buena resistencia al desgarro 
 
- Tienen que ir cerrados en los tobillos y en los puños e 
ir provistos de capucha.  
 
 
2.5. g) Instalaciones sanitarias y medidas de higiene personal 
(art. Art. 9 R y NTP 543): 
 
Instalaciones sanitarias: 
 
- Cada trabajador expuesto dispondrá de dos taquillas, 
una para la ropa de calle y otra para la de trabajo, 
convenientemente separadas entre sí, siempre que 
sea posible, por la zona de duchas. En el primero de 
ellos (vestuario limpio") se dejará la ropa de calle y en 
el segundo (vestuario "sucio"), la ropa de trabajo, para 
lo que en ambos se dispondrá de taquillas. 
 
- El vestuario "sucio" dispondrá de recipientes 
adecuados para recoger la ropa y los EPI que hayan 
de ser considerados como residuos (mascarillas 
autofiltrantes, filtros, trajes de un solo uso y polainas)  
 
- La ducha es obligatoria para todos los operarios y 
deberá estar provista de agua caliente y del sistema 
de filtrado del agua 
 
- Se especificarán las características de los equipos de 
descontaminación a utilizar, tales como: aspiradores 
portátiles, sistema de extracción de aire y de filtración 
de los vestuarios y duchas, sistema de filtración del 
agua contaminada procedente de las duchas, 
debiendo emplearse filtros de 0,35 micras para la 
filtración del agua.  
 
- Se especificarán las características técnicas de las 
instalaciones higiénicas. 
 
 
Medidas de higiene personal:  
 
- Dispondrán de un tiempo mínimo continuado de 10 
minutos antes de la comida para su higiene personal, 
facilitando la empresa los medios adecuados a tal 
efecto  
 
- Los trabajadores potencialmente expuestos deberán 
lavarse la cara, boca y manos antes de comer, beber 
o fumar  
 
- Los EPI respiratorios se quitarán en la ducha, una vez 
se haya procedido a su limpieza (NTP 543) 
 
- Se prohibirá fumar en los locales y zonas en las que 
exista exposición a fibras de amianto  
 
- Se limpiarán los equipos y prendas de trabajo no 
desechables (botas, cascos, gafas, guantes, 
cinturones de seguridad, etc). 
 
- Locales de descanso: En su caso, no se contempla 
que la empresa habilitará zonas o locales 
convenientemente acondicionados para permitir a los 
trabajadores el consumo de alimentos y bebidas (art. 
9.6 RA). 
 
 
Locales de descanso: 
 
- La empresa habilitará zonas o  locales 
convenientemente acondicionados para permitir a los 
trabajadores el consumo de alimentos y bebidas (art. 
9.6 RA)  
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2.5. h) Información a los trabajadores (art. Art. 14 RA y art. 2.2 
ORA): 
 
Se debe facilitar a los trabajadores expuestos, así como a sus 
representantes legales, información detallada y suficiente sobre:  
 
- Las prescripciones contenidas en el Reglamento  
 
- Los riesgos para la salud derivados del trabajo con 
amianto   
 
- Las medidas higiénico-preventivas a adoptar por los 
trabajadores y los medios y servicios que la empresa 
debe facilitar a tal fin   
 
- Los peligros especialmente graves del hábito de 
fumar, dada su acción potenciadora y sinérgica con la 
inhalación de fibras de amianto   
 
- La utilidad y obligatoriedad, en su caso, del uso de los 
medios de protección personal preceptivos y el 
correcto empleo y conservación de los mismos  
 
- El tipo de amianto existente en el lugar de los trabajos 
 
- Procedimiento y método de trabajo 
 
- Normativa sobre señalización de lugares de trabajo y 
etiquetaje de productos peligrosos (NTP 543) 
 
- Eliminación de residuos 
 
- A cada trabajador individualmente, los resultados de 
las valoraciones ambientales de su puesto de trabajo 
y de los datos de sus reconocimientos médicos, 
facilitándoles cuantas explicaciones sean necesarias 
para su fácil comprensión. 
 
 
2.5. i) Control médico preventivo de los trabajadores (art. 13 
RA): 
 
Todos los trabajadores que se encuentren en puestos de trabajo 
en cuyo ambiente exista amianto, deberán someterse a control 
médico preventivo: 
 
- reconocimientos previos: todo trabajador, antes de 
ocupar un puesto de trabajo en cuyo ambiente exista 
amianto, deberá ser objeto de un reconocimiento 
previo para determinar, desde el punto de vista 
médico-laboral, su capacidad específica para trabajos 
con riesgo por amianto  
 
- reconocimientos periódicos: la periodicidad será anual 
para los trabajadores potencialmente expuestos o que 
lo hubieran estado con anterioridad y cada tres años 
para los que en ningún momento hayan estado 
potencialmente expuestos  
  
2.5. j) Medidas para la eliminación y transportes de residuos 
(art. 2.2  ORA): 
 
- Los residuos de los distintos procesos, e incluso los 
resultantes de operaciones de limpieza y 
mantenimiento, deberán recogerse y transportarse 
fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en 
recipientes cerrados apropiados o por cualquier otro 
procedimiento que impida la emisión de fibras de 
amianto al ambiente (art. 12.7 RA). 
 
 
 
 
- Todo el material desechable, tal como filtros, monos y 
mascarillas, se considerará residuos con amianto. Se 
recogerán y transportarán los residuos en recipientes 
cerrados (NTP 543) 
 
- Los residuos de amianto se recogerán separados del 
resto de residuos que se puedan generar (NTP 543). 
 
- El embalaje de los residuos de amianto se 
identificarán tal y como se especifica en el RD 
1406/89 (BOE 278) (NTP 543). 
 
- Los recipientes dañados deberán ser reparados o, 
preferentemente, colocados dentro de otros 
impermeables, que se cerrarán inmediatamente, 
identificándose su contenido con claridad (art. 12.5 
RA). 
 
- En el supuesto de que accidentalmente se produzcan 
pérdidas por rotura o deterioro del recipiente durante 
su transporte o almacenamiento, el personal 
encargado de estas operaciones deberá estar 
debidamente instruido para proceder a su 
recuperación y reparación (art. 12.6 RA). 
 
- Las medidas para la eliminación y el transporte de 
residuos se realizará de acuerdo con las disposiciones 
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vigentes relativas a desechos peligrosos (art. 12.8 RA 
y art. 2.2 ORA).  
 
 
2.5. k) Participación de los trabajadores (art. 2.3 de OR):  
 
- en la redacción del plan deberán ser consultados los 
representantes del personal.  
 
- La empresa deberá informar a los representantes 
legales de sus trabajadores, antes del inicio de la 
ejecución de la contrata, sobre los siguientes 
extremos: a) Objeto y duración de la contrata, b) 
Lugar de ejecución de la contrata, c) En su caso, 
número de trabajadores que serán ocupados por la 
contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la 
empresa principal, y d) Medidas previstas para la 
coordinación de actividades desde el punto de vista 
de la prevención de riesgos laborales (art. 42.5 
Estatuto de los Trabajadores). 
 
 
 
3. COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS 
CONCURRENTES. 
3.1 El empresario titular del centro de trabajo debe de informar a 
las empresas concurrentes sobre la existencia de riesgo de 
exposición al amianto en cumplimiento del deber de 
coordinación previsto en el art. 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y arts. 7 y 8 del Real Decreto 171/2.004, de 
30 de enero, que lo desarrolla.  
 
3.2 Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la 
realización de trabajos con riesgo de exposición al amianto, 
deberán de comprobar que los contratistas cuentan con el 
correspondiente plan de trabajo. El pliego de condiciones de la 
contrata deberá de efectuar mención específica de las 
condiciones técnicas que garanticen el cumplimiento de lo 
dispuesto reglamentariamente; debiendo remitirse a la empresa 
principal el Plan de trabajo una vez aprobado por la autoridad 
laboral. 
 
 
 
4. CONTROL DE LOS TRABAJOS.  
4.1 Se deberá comprobar que se están realizado los trabajos 
adoptando las medidas previstas en el plan aprobado por la 
Autoridad Laboral, tanto por lo que se refiere a métodos de 
trabajo como a medidas preventivas frente al riesgo de 
exposición al amianto. 
 
4.2 Se controlará si se están realizando las evaluaciones y 
controles del ambiente de trabajo con la periodicidad fijada en el 
plan de trabajo y por laboratorio autorizado. El listado de 
laboratorios autorizados se encuentra publicado en la página 
WEB del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
 
4.3 Se trata de constatar si, una vez realizada la evaluación y 
superándose las concentraciones promedio permisibles, se han 
adoptado medidas correctoras para evitar dicha situación de 
riesgo grave.  
 
4.4 Si en lugar de los trabajadores relacionados en el plan de 
trabajo las operaciones las están ejecutando otros, se deberá 
comprobar que se encuentran debidamente formados e 
informados. 
 
4.5 Como ya se ha indicado en el apartado 2.5 i), los 
trabajadores expuestos deben ser sometidos a un 
reconocimiento previo y periódico anual. Si los trabajadores que 
están ejecutando el trabajo con riesgo de exposición al amianto 
no coinciden con los relacionados en el plan de trabajo, se 
comprobarán que han sido considerados aptos tras realizárseles 
los reconocimientos médicos preventivos, reconocimientos que, 
por otra parte, se deberán haber realizado de conformidad con 
el protocolo específico aprobado por el Ministerio de Sanidad.  
 
4.6 De conformidad con el art. 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, en su apartado 1.b) procede la designación de 
recursos preventivos “Cuando se realicen actividades o 
procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales”; y conforme al Anexo I del 
Real Decreto 39/97de 17 de enero, tienen la consideración de 
trabajos con riesgos especiales aquellos “con exposición a 
agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular agentes 
cancerígenos, ...”, por lo tanto, en la ejecución de los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto deben designarse recursos 
preventivos. 
 
4.7 Se comprobará que se cumplen con las previsiones 
contenidas en el plan al respecto. 
 
 
 
